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We study the time evolving currents flowing in an interacting, ring-shaped nanostructure after
a bias voltage has been switched on. The source-to-drain current exhibits the expected relaxation
towards its quasi-static equilibrium value at a rate Γ0 reflecting the lead-induced broadening of
the ring states. In contrast, the current circulating within the ring decays with a different rate Γ,
which is a rapidly decaying function of the interaction strength and thus can take values orders of
magnitude below Γ0. This implies the existence of a regime in which the nanostructure is far from
equilibrium even though the transmitted current is already stationary. We discuss experimental
setups to observe the long-lived ring transients.
Introduction.—Isolated quantum systems, such as
small molecules, feature a discrete set of energy levels.
When brought to contact with two electrodes, a nano-
junction can form and a current begins to flow. At weak
coupling, the associated level broadening, Γ0, is still small
as compared to the typical energy spacing, ∆E, of the
isolated system. One might perhaps suspect that these
energies by themselves set the only relevant time scales.
But in fact a prominent exception is known, the Kondo
phenomenon [1], which occurs in a situation where ∆E is
dominated by strong on-site repulsion between the charge
carriers. This suppresses charge fluctuations but allows
for spin fluctuations, leading to an emergent energy scale,
the Kondo temperature TK, which is parametrically small
compared to the native scales Γ0 and ∆E.
In this work, we report another example of an emer-
gent energy scale, Γ; it manifests in the relaxation of
circulating currents in mesoscopic nanostructures. Like
the Kondo temperature, the new scale is a many-body
phenomenon, originating from interactions between par-
ticles on the nanostructure. However, the manifestation
of the new relaxation rate Γ requires the nanostructure
to be brought out of equilibrium.
A sketch of a minimal model system that exhibits the
novel scale Γ is displayed in Fig. 1. Originally, similar
ring-shaped devices served as a toy-models to study the
interplay of interaction and interference [2, 3] and to ex-
plain quantum-interference effects in transport through
functionalised graphene ribbons [4]. The ring geometry
supports stationary circulating (“orbital”) currents that
can exceed the source-drain (“transport”) current by or-
ders of magnitude at Fermi-energies situated close to a
Fano-resonance.
Strong circulating currents in ring-shaped devices,
Fig. 1, generically arise as transients after a voltage
quench. They then carry an oscillating amplitude with
a frequency resembling the lowest lying excitation gap
of the nanostructure. We here report results from
time-dependent density matrix renomalisation group (td-
DMRG) [5–8] simulations showing that in situations
where the interaction U is the dominating native scale of
the nanoring, these oscillations can be very pronounced
and very long-lived. They exhibit a lifetime Γ−1 that
exceeds the transients in transport currents, Γ−10 , by or-
ders of magnitude if the repulsive interaction U becomes
strong. The computational finding is complemented with
perturbative arguments that explain this effect and clar-
ify the relevant physical processes. In essence, the strong
suppression of Γ originates in a large energy gap between
the two low-lying states and the rest of the spectrum on
the nanoring (see Fig. ), with ring current connecting
the low-lying states. Possible experimental signatures of
the effect proposed here are discussed. We note that
in contrast to previously discussed [9–11] persistent ring
currents driven by magnetic fields, the oscillating ring
current we observe is a pure non-equilibrium effect.
Nanostructure.—The model associated with Fig. 1 is
represented by the Hamiltonian H = Hr + Hl + Hc de-
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FIG. 1. Schematic representation of the nanostructure. The
ring (red and green dots) is coupled by Jc to left and right
leads (blue dots). Spinless fermions can hop within the ring
and leads with amplitude J , the top site (site 2) on the ring
is subject to the potential εT , and inside the ring a nearest-
neighbour interaction U is present.
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FIG. 2. Time evolution of the transmitted and ring cur-
rents, 〈It〉(t) and 〈Ir〉(t), evaluated using tdDMRG on the
links 1 → 2 and 1 → 3 in Fig. 1. The recurrence time
τrec = L/(2vF) ' 44 is indicated by the black arrow. While
the transmitted current quickly relaxes to a stationary value,
the ring currents show persistent oscillations with frequencies
ωl,u over the accessible times. The simulation parameters are
L = 96, U = 4J , εT = J/2, Jc = J/2 and eV = 0.4J .
scribing the ring, the leads and their mutual coupling,
respectively. The ring Hamiltonian is given by
Hr =− J
∑
〈i,j〉
(
d†idj + d
†
jdi
)
+ U
∑
〈i,j〉
(
ninj − ni + nj
2
)
+ εTn2, (1)
with operators d†j and dj creating/annihilating spinless
fermions at site j and nj = d
†
jdj denoting the corre-
sponding density. The first term describes hopping of
the fermions between nearest neighbours, while the sec-
ond represents the repulsive nearest-neighbour interac-
tion. The last term is an external potential at the top
site which breaks the symmetry between the upper and
lower path through the ring. The lead Hamiltonian reads
Hl = −J
∑
α=L,R
∑
n≥0
(
c†α,n+1cα,n + c
†
α,ncα,n+1
)
, (2)
where c†n,α and cn,α create and annihilate a spinless
fermion at site n in the lead α=L,R. For simplicity we
assume the hopping parameter J in the ring and lead to
be equal. Finally, the coupling between both subsystems
is facilitated by
Hc = −Jc
(
d†1cL,0 + c
†
L,0d1 + d
†
4cR,0 + c
†
R,0d4
)
, (3)
coupling the outer sites on the ring to the leads.
In the following we analyse the non-equilibrium cur-
rents in the nanostructure by three different methods:
(i) tdDMRG simulations, (ii) a reduced density-operator
transport theory (RDTT) [12, 13], and (iii) mapping to
an effective two-state nanostructure [14].
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FIG. 3. Spectrum of the uncoupled ring Hr relative to the
ground-state energy E0. The ground state |2, g〉 is a CDW
state with N = 2 particles, for U > J the first excited state
|2, e〉 is also a CDW state with two particles. The corre-
sponding particle densities are shown for U = 2J . The ob-
served oscillation frequencies of the ring currents match the
energy difference ε(U) between these two states. The higher
excited states are obtained by adding or removing particles,
with ∆(U) denoting the corresponding energies.
tdDMRG simulations.—First, we study the time evo-
lution after a voltage quench using the tdDMRG al-
gorithm [15–21]. Specically we use the time evolution
scheme outlined in Refs. [8, 21, 22] performing the evalu-
ation of the time evolution via matrix exponentials within
the framework of Krylov spaces. At times t < 0 the sys-
tem is prepared in the ground state of the model with
an additional charge excess induced by a stationary gat-
ing with V/2 (
∑
i nL,i −
∑
i nR,i). At t = 0 the gate is
switched off, so the electrodes begin to discharge and cur-
rents start to flow through the system. We simulate the
time evolution with finite leads which are long enough
to be able to study the transient regime all the way into
the quasi-stationary, non-equilibrium limit. Finite-size
effects will interfere only at times exceeding the recur-
rence time τrec=L/(2vF), at which the electrons reach
the boundary of the leads. (For details of the quench-
ing protocol see Ref. [21].) Here L denotes the total
number of sites, ie, the length of the leads is given by
(L − 4)/2 ≈ L/2, and vF = 2J is the Fermi velocity of
the lead electrons.
During the time evolution we determine the expec-
tation values of the local currents It ∝ Im(c†i ci−1) and
Ir ∝ Im(d†kdl) flowing in the leads and the impurity, re-
spectively, where l and k are neighbouring sites. The
local current densities after quenching are displayed in
Fig. 2. The transport (“transmitted”) current It initially
fluctuates in response to the quench for times Γ0t ≤ 3,
where we use Γ0 = 2piρ0J
2
c with the density of states
in the leads ρ0 = 1/(2piJ) as our time unit. After
this transient the transmitted current appears to have
reached a largely time-independent steady state in line
with predictions from non-equilibrium Green function
formalism [23, 24].
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FIG. 4. Decay rate Γ of the ring current extracted from td-
DMRG simulations. For U/εT ' 1 the decay rate appears
to be exponentially suppressed in U . For U  εT the decay
is consistent with Γ ∼ U−6 predicted using an effective two-
level system (5), as is indicated by the dashed line. All other
parameters as in Fig. 2. Inset: Dependence of the amplitude
of the ring current on the coupling Γ0 to the leads.
In contrast, for the local currents in the ring Ir we ob-
serve a drastically different behaviour. Although some
transient features decay quickly, the ring currents oscil-
late with a distinct frequency ω for long times. In fact,
for sufficiently strong Coulomb repulsions U we do not
observe a significant reduction of the oscillation ampli-
tude within the observation times accessible to our sim-
ulations. Qualitatively similar results were obtained for
a ring structure with eight sites [22].
The frequency of the oscillations can be understood
based on the spectrum [22] of the uncoupled ring Hr
shown in Fig. . We find that the frequency ω ex-
tracted from the tdDMRG simulations matches the en-
ergy gap between the two lowest-lying states on the ring.
These two states can be identified as charge-density wave
(CDW) states with N = 2 particles on the ring, one be-
ing the ground state |2, g〉 and the other the first excited
state |2, e〉. Thus we confirm that the ring current orig-
inates from the mixing of these two states by the time
evolution, which is driven by the coupling of the ring to
the leads as exemplified by the proportionality of the ring
current to the coupling Γ0 shown in the inset of Fig. 5.
The decay rate Γ of the ring currents is rapidly decreas-
ing with the interaction strength U , see Fig. 5, exhibiting
a wide regime with Γ Γ0. To understand the origin of
this regime, we proceed with the RDTT analysis.
RDTT analysis.—The RDTT [12, 13] method aims at
determining the time evolution of the reduced density
matrix of the nanostructure, ρns(t) = trlρ(t), where the
trace is taken over the lead degrees of freedom in the den-
sity matrix ρ(t) of the full system. The time evolution of
ρns(t) can be cast in the form ρ˙ns(t) = −iLnsρns(t), with
the effective Liouvillian Lns governing the relaxation of
the nanostructure. Since the ring current originates from
the mixing of the two CDW states |2, g〉 and |2, e〉, its de-
cay is related to the decay of the off-diagonal elements ρge
and ρeg of ρns. We have determined the corresponding
decay rate from the Liouvillian Lns calculated [22] to first
order in the bare coupling rate Γ0, with the perturbative
regime set by Γ0  T with the temperature T .
The obtained results for the decay rate Γ of the ring
current are shown in Fig. 9(a). The results are qualita-
tively similar to the ones obtained via tdDMRG shown in
Fig. 5 in the sense that the rate is strongly suppressed at
large U . The quantitative differences between the RDTT
and tdDMRG results reflect the fact that both methods
operate in different parameter regimes.
Furthermore, the RDTT allows us to identify [22] the
relaxation processes contributing to the decay rate, which
are visualised in Fig. 9(b). The dominant processes are
shown in sketches (1) and (2), which involve the tunnel-
ing of a particle off or onto the ring, while the sub-leading
processes are shown in sketches (3) and (4). All processes
are constraint by energetics: (1) and (2) only contribute
in the regions (i) and (ii) in Fig. 9(a), (3) only in regions
(i) and (iii), and (4) is relevant in the regions (i)–(iv). We
stress that in region (v) no relaxation processes in order
Γ0 exist. Thus at sufficiently large interaction strengths
U the rate Γ essentially drops to zero (to order Γ20), ex-
plaining the very slow decay of the ring current.
Schrieffer–Wolff transformation.—Finally we focus on
the regime of strong interactions, U/max(εT , J) → ∞,
where we can derive the analytic dependence Γ ∼ U−6
consistent with our computational results, Fig. 5. As
can be seen from the spectrum of the bare ring (Fig. ),
in this limit the two CDW states |2, g〉 and |2, e〉 will be
well separated by an energy splitting ∆(U) ∼ U from
the higher excited states. It is thus instructive to con-
struct an effective two-level system containing only these
states, where the couplings to the higher excited states
are treated using a Schrieffer–Wolff transformation [14]
in fourth order in the couplings J and Jc. Going to this
order in the expansion is necessary since all off-diagonal
matrix elements exactly cancel in second order due to the
mirror symmetry of the isolated ring structure [22].
The resulting two-level system can be written in the
form of an electronic Kondo model, with the localised
spin identified with the CDW states as | ↓〉 = |2, g〉 and
|↑〉 = |2, e〉 and the corresponding spin operator denoted
by ~S. An effective reservoir electronic degree of free-
dom can be formed via cres,↑↓ = (cL ± cR)/
√
2 from the
leads (2) of the original model; the effective spin opera-
tor formed from the first sites (n = 0) is denoted by ~Sres.
With this notation the effective model reads [22]
HSW =
∑
k,σ
kc
†
res,kσcres,kσ + hS
z + h˜Szres
+ J⊥
(
SxSxres + S
ySyres
)
+ JzS
zSzres,
(4)
where the first term is the energy of the electronic reser-
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<latexit sha1_base64="qhtvNP/XLR8chUqYqhMqnhov4HM=">AAACD3icbZDLSsNAFIYnXmu9pbp0M1gEF1ISEXRZdOOygr1AE8rJdJIOnUzCzESppQ/hA7jVR3Anbn0En8DXcNJmYVsPDHz8/z lzDn+Qcqa043xbK6tr6xubpa3y9s7u3r5dOWipJJOENknCE9kJQFHOBG1qpjntpJJCHHDaDoY3ud9+oFKxRNzrUUr9GCLBQkZAG6lnVzzjauyeRdiTICJOe3bVqTnTwsvgFlBFRTV69o/XT0gWU6EJB6W6rpNqfwxSM8LppOxliqZAhhDRrkEBMVX+eHr6BJ8YpY/DRJonNJ6qfyfGECs1igPTGYMeqEUvF//zupkOr/wxE2mmqSCzRWHGsU5wngPuM0mJ5iMDQCQzt2IyAAlEm7TmtuR/p/CUTEwy7mIOy9 A6r7mG7y6q9esioxI6QsfoFLnoEtXRLWqgJiLoEb2gV/RmPVvv1of1OWtdsYqZQzRX1tcvtBKcmg==</latexit><latexit sha1_base64="qhtvNP/XLR8chUqYqhMqnhov4HM=">AAACD3icbZDLSsNAFIYnXmu9pbp0M1gEF1ISEXRZdOOygr1AE8rJdJIOnUzCzESppQ/hA7jVR3Anbn0En8DXcNJmYVsPDHz8/z lzDn+Qcqa043xbK6tr6xubpa3y9s7u3r5dOWipJJOENknCE9kJQFHOBG1qpjntpJJCHHDaDoY3ud9+oFKxRNzrUUr9GCLBQkZAG6lnVzzjauyeRdiTICJOe3bVqTnTwsvgFlBFRTV69o/XT0gWU6EJB6W6rpNqfwxSM8LppOxliqZAhhDRrkEBMVX+eHr6BJ8YpY/DRJonNJ6qfyfGECs1igPTGYMeqEUvF//zupkOr/wxE2mmqSCzRWHGsU5wngPuM0mJ5iMDQCQzt2IyAAlEm7TmtuR/p/CUTEwy7mIOy9 A6r7mG7y6q9esioxI6QsfoFLnoEtXRLWqgJiLoEb2gV/RmPVvv1of1OWtdsYqZQzRX1tcvtBKcmg==</latexit><latexit sha1_base64="qhtvNP/XLR8chUqYqhMqnhov4HM=">AAACD3icbZDLSsNAFIYnXmu9pbp0M1gEF1ISEXRZdOOygr1AE8rJdJIOnUzCzESppQ/hA7jVR3Anbn0En8DXcNJmYVsPDHz8/z lzDn+Qcqa043xbK6tr6xubpa3y9s7u3r5dOWipJJOENknCE9kJQFHOBG1qpjntpJJCHHDaDoY3ud9+oFKxRNzrUUr9GCLBQkZAG6lnVzzjauyeRdiTICJOe3bVqTnTwsvgFlBFRTV69o/XT0gWU6EJB6W6rpNqfwxSM8LppOxliqZAhhDRrkEBMVX+eHr6BJ8YpY/DRJonNJ6qfyfGECs1igPTGYMeqEUvF//zupkOr/wxE2mmqSCzRWHGsU5wngPuM0mJ5iMDQCQzt2IyAAlEm7TmtuR/p/CUTEwy7mIOy9 A6r7mG7y6q9esioxI6QsfoFLnoEtXRLWqgJiLoEb2gV/RmPVvv1of1OWtdsYqZQzRX1tcvtBKcmg==</latexit><latexit sha1_base64="qhtvNP/XLR8chUqYqhMqnhov4HM=">AAACD3icbZDLSsNAFIYnXmu9pbp0M1gEF1ISEXRZdOOygr1AE8rJdJIOnUzCzESppQ/hA7jVR3Anbn0En8DXcNJmYVsPDHz8/z lzDn+Qcqa043xbK6tr6xubpa3y9s7u3r5dOWipJJOENknCE9kJQFHOBG1qpjntpJJCHHDaDoY3ud9+oFKxRNzrUUr9GCLBQkZAG6lnVzzjauyeRdiTICJOe3bVqTnTwsvgFlBFRTV69o/XT0gWU6EJB6W6rpNqfwxSM8LppOxliqZAhhDRrkEBMVX+eHr6BJ8YpY/DRJonNJ6qfyfGECs1igPTGYMeqEUvF//zupkOr/wxE2mmqSCzRWHGsU5wngPuM0mJ5iMDQCQzt2IyAAlEm7TmtuR/p/CUTEwy7mIOy9 A6r7mG7y6q9esioxI6QsfoFLnoEtXRLWqgJiLoEb2gV/RmPVvv1of1OWtdsYqZQzRX1tcvtBKcmg==</latexit>
(b)
(1)
<latexit sha1_base64="Imu8a2F05blaLwEdfJBUE4b+ImE=">AAAB/3icbVDLSgMxFL3js9ZX1aWbYBHqpsyIoMuiG5cV7QPaoWTSTBuaSYYkI9S hCz/ArX6CO3Hrp/gF/oaZdha29UDgcM595QQxZ9q47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODptaJorQBpFcqnaANeVM0IZhhtN2rCiOAk5bwegm81uPVGkmxYMZx9SP8ECwkBFsrHRf8c56pbJbdadAy8TLSRly1Huln25fkiSiwhCOte54bmz8FCvDCKeTYjfRNMZkhAe0Y6nAEdV+Oj11gk6t0kehVPYJg6bq344UR 1qPo8BWRtgM9aKXif95ncSEV37KRJwYKshsUZhwZCTK/o36TFFi+NgSTBSztyIyxAoTY9OZ25LNjvGTnNhkvMUclknzvOpZfndRrl3nGRXgGE6gAh5cQg1uoQ4NIDCAF3iFN+fZeXc+nM9Z6YqT9xzBHJyvX03Olmk=</latexit><latexit sha1_base64="Imu8a2F05blaLwEdfJBUE4b+ImE=">AAAB/3icbVDLSgMxFL3js9ZX1aWbYBHqpsyIoMuiG5cV7QPaoWTSTBuaSYYkI9S hCz/ArX6CO3Hrp/gF/oaZdha29UDgcM595QQxZ9q47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODptaJorQBpFcqnaANeVM0IZhhtN2rCiOAk5bwegm81uPVGkmxYMZx9SP8ECwkBFsrHRf8c56pbJbdadAy8TLSRly1Huln25fkiSiwhCOte54bmz8FCvDCKeTYjfRNMZkhAe0Y6nAEdV+Oj11gk6t0kehVPYJg6bq344UR 1qPo8BWRtgM9aKXif95ncSEV37KRJwYKshsUZhwZCTK/o36TFFi+NgSTBSztyIyxAoTY9OZ25LNjvGTnNhkvMUclknzvOpZfndRrl3nGRXgGE6gAh5cQg1uoQ4NIDCAF3iFN+fZeXc+nM9Z6YqT9xzBHJyvX03Olmk=</latexit><latexit sha1_base64="Imu8a2F05blaLwEdfJBUE4b+ImE=">AAAB/3icbVDLSgMxFL3js9ZX1aWbYBHqpsyIoMuiG5cV7QPaoWTSTBuaSYYkI9S hCz/ArX6CO3Hrp/gF/oaZdha29UDgcM595QQxZ9q47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODptaJorQBpFcqnaANeVM0IZhhtN2rCiOAk5bwegm81uPVGkmxYMZx9SP8ECwkBFsrHRf8c56pbJbdadAy8TLSRly1Huln25fkiSiwhCOte54bmz8FCvDCKeTYjfRNMZkhAe0Y6nAEdV+Oj11gk6t0kehVPYJg6bq344UR 1qPo8BWRtgM9aKXif95ncSEV37KRJwYKshsUZhwZCTK/o36TFFi+NgSTBSztyIyxAoTY9OZ25LNjvGTnNhkvMUclknzvOpZfndRrl3nGRXgGE6gAh5cQg1uoQ4NIDCAF3iFN+fZeXc+nM9Z6YqT9xzBHJyvX03Olmk=</latexit><latexit sha1_base64="Imu8a2F05blaLwEdfJBUE4b+ImE=">AAAB/3icbVDLSgMxFL3js9ZX1aWbYBHqpsyIoMuiG5cV7QPaoWTSTBuaSYYkI9S hCz/ArX6CO3Hrp/gF/oaZdha29UDgcM595QQxZ9q47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODptaJorQBpFcqnaANeVM0IZhhtN2rCiOAk5bwegm81uPVGkmxYMZx9SP8ECwkBFsrHRf8c56pbJbdadAy8TLSRly1Huln25fkiSiwhCOte54bmz8FCvDCKeTYjfRNMZkhAe0Y6nAEdV+Oj11gk6t0kehVPYJg6bq344UR 1qPo8BWRtgM9aKXif95ncSEV37KRJwYKshsUZhwZCTK/o36TFFi+NgSTBSztyIyxAoTY9OZ25LNjvGTnNhkvMUclknzvOpZfndRrl3nGRXgGE6gAh5cQg1uoQ4NIDCAF3iFN+fZeXc+nM9Z6YqT9xzBHJyvX03Olmk=</latexit>
(2)
<latexit sha1_base64="k/ZVuZdsAn8kXK3mkOWX/Dz64xY=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkhJrokunGJUR4JTEindKCh007ajgk SFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RPEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1TBShDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftWFEcBZy2gtFN6rceqdJMigczjqkf4YFgISPYWOm+XD3vFUtuxZ0BrRIvIyXIUO8Vf7p9SZKICkM41rrjubHxJ1gZRjidFrqJpjEmIzygHUsFjqj2J7NTp+jMKn0USmWfMGim/u2Y4 EjrcRTYygiboV72UvE/r5OY8MqfMBEnhgoyXxQmHBmJ0n+jPlOUGD62BBPF7K2IDLHCxNh0Fraks2P8JKc2GW85h1XSrFY8y+8uSrXrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQQG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVPaJZq</latexit><latexit sha1_base64="k/ZVuZdsAn8kXK3mkOWX/Dz64xY=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkhJrokunGJUR4JTEindKCh007ajgk SFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RPEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1TBShDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftWFEcBZy2gtFN6rceqdJMigczjqkf4YFgISPYWOm+XD3vFUtuxZ0BrRIvIyXIUO8Vf7p9SZKICkM41rrjubHxJ1gZRjidFrqJpjEmIzygHUsFjqj2J7NTp+jMKn0USmWfMGim/u2Y4 EjrcRTYygiboV72UvE/r5OY8MqfMBEnhgoyXxQmHBmJ0n+jPlOUGD62BBPF7K2IDLHCxNh0Fraks2P8JKc2GW85h1XSrFY8y+8uSrXrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQQG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVPaJZq</latexit><latexit sha1_base64="k/ZVuZdsAn8kXK3mkOWX/Dz64xY=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkhJrokunGJUR4JTEindKCh007ajgk SFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RPEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1TBShDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftWFEcBZy2gtFN6rceqdJMigczjqkf4YFgISPYWOm+XD3vFUtuxZ0BrRIvIyXIUO8Vf7p9SZKICkM41rrjubHxJ1gZRjidFrqJpjEmIzygHUsFjqj2J7NTp+jMKn0USmWfMGim/u2Y4 EjrcRTYygiboV72UvE/r5OY8MqfMBEnhgoyXxQmHBmJ0n+jPlOUGD62BBPF7K2IDLHCxNh0Fraks2P8JKc2GW85h1XSrFY8y+8uSrXrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQQG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVPaJZq</latexit><latexit sha1_base64="k/ZVuZdsAn8kXK3mkOWX/Dz64xY=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkhJrokunGJUR4JTEindKCh007ajgk SFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RPEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1TBShDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftWFEcBZy2gtFN6rceqdJMigczjqkf4YFgISPYWOm+XD3vFUtuxZ0BrRIvIyXIUO8Vf7p9SZKICkM41rrjubHxJ1gZRjidFrqJpjEmIzygHUsFjqj2J7NTp+jMKn0USmWfMGim/u2Y4 EjrcRTYygiboV72UvE/r5OY8MqfMBEnhgoyXxQmHBmJ0n+jPlOUGD62BBPF7K2IDLHCxNh0Fraks2P8JKc2GW85h1XSrFY8y+8uSrXrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQQG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVPaJZq</latexit>
(3)
<latexit sha1_base64="GC9qjEmmz8Zlf4zz9ISjx6TqMY0=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZlRE10S3bjEKI8EJqRTOtDQaSdtxwQ JCz/ArX6CO+PWT/EL/A07MAsBT9Lk5Jz76glizrRx3W8nt7K6tr6R3yxsbe/s7hX3DxpaJorQOpFcqlaANeVM0LphhtNWrCiOAk6bwfAm9ZuPVGkmxYMZxdSPcF+wkBFsrHRfPj/tFktuxZ0CLRMvIyXIUOsWfzo9SZKICkM41rrtubHxx1gZRjidFDqJpjEmQ9ynbUsFjqj2x9NTJ+jEKj0USmWfMGiq/u0Y4 0jrURTYygibgV70UvE/r52Y8MofMxEnhgoyWxQmHBmJ0n+jHlOUGD6yBBPF7K2IDLDCxNh05raks2P8JCc2GW8xh2XSOKt4lt9dlKrXWUZ5OIJjKIMHl1CFW6hBHQj04QVe4c15dt6dD+dzVppzsp5DmIPz9QtRApZr</latexit><latexit sha1_base64="GC9qjEmmz8Zlf4zz9ISjx6TqMY0=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZlRE10S3bjEKI8EJqRTOtDQaSdtxwQ JCz/ArX6CO+PWT/EL/A07MAsBT9Lk5Jz76glizrRx3W8nt7K6tr6R3yxsbe/s7hX3DxpaJorQOpFcqlaANeVM0LphhtNWrCiOAk6bwfAm9ZuPVGkmxYMZxdSPcF+wkBFsrHRfPj/tFktuxZ0CLRMvIyXIUOsWfzo9SZKICkM41rrtubHxx1gZRjidFDqJpjEmQ9ynbUsFjqj2x9NTJ+jEKj0USmWfMGiq/u0Y4 0jrURTYygibgV70UvE/r52Y8MofMxEnhgoyWxQmHBmJ0n+jHlOUGD6yBBPF7K2IDLDCxNh05raks2P8JCc2GW8xh2XSOKt4lt9dlKrXWUZ5OIJjKIMHl1CFW6hBHQj04QVe4c15dt6dD+dzVppzsp5DmIPz9QtRApZr</latexit><latexit sha1_base64="GC9qjEmmz8Zlf4zz9ISjx6TqMY0=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZlRE10S3bjEKI8EJqRTOtDQaSdtxwQ JCz/ArX6CO+PWT/EL/A07MAsBT9Lk5Jz76glizrRx3W8nt7K6tr6R3yxsbe/s7hX3DxpaJorQOpFcqlaANeVM0LphhtNWrCiOAk6bwfAm9ZuPVGkmxYMZxdSPcF+wkBFsrHRfPj/tFktuxZ0CLRMvIyXIUOsWfzo9SZKICkM41rrtubHxx1gZRjidFDqJpjEmQ9ynbUsFjqj2x9NTJ+jEKj0USmWfMGiq/u0Y4 0jrURTYygibgV70UvE/r52Y8MofMxEnhgoyWxQmHBmJ0n+jHlOUGD6yBBPF7K2IDLDCxNh05raks2P8JCc2GW8xh2XSOKt4lt9dlKrXWUZ5OIJjKIMHl1CFW6hBHQj04QVe4c15dt6dD+dzVppzsp5DmIPz9QtRApZr</latexit><latexit sha1_base64="GC9qjEmmz8Zlf4zz9ISjx6TqMY0=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZlRE10S3bjEKI8EJqRTOtDQaSdtxwQ JCz/ArX6CO+PWT/EL/A07MAsBT9Lk5Jz76glizrRx3W8nt7K6tr6R3yxsbe/s7hX3DxpaJorQOpFcqlaANeVM0LphhtNWrCiOAk6bwfAm9ZuPVGkmxYMZxdSPcF+wkBFsrHRfPj/tFktuxZ0CLRMvIyXIUOsWfzo9SZKICkM41rrtubHxx1gZRjidFDqJpjEmQ9ynbUsFjqj2x9NTJ+jEKj0USmWfMGiq/u0Y4 0jrURTYygibgV70UvE/r52Y8MofMxEnhgoyWxQmHBmJ0n+jHlOUGD6yBBPF7K2IDLDCxNh05raks2P8JCc2GW8xh2XSOKt4lt9dlKrXWUZ5OIJjKIMHl1CFW6hBHQj04QVe4c15dt6dD+dzVppzsp5DmIPz9QtRApZr</latexit>
(4)
<latexit sha1_base64="QaWBBpDvJjNGPBsiiyQJ6wulafs=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkxJLokunGJUR4JTEinFGjotJO2Y4I TFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RNEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1jBWhDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftSFEcBpy2gvFN6rceqdJMigcziagf4qFgA0awsdJ9uXreK5bcijsDWiVeRkqQod4r/nT7ksQhFYZwrHXHcyPjJ1gZRjidFrqxphEmYzykHUsFDqn2k9mpU3RmlT4aSGWfMGim/u1Ic Kj1JAxsZYjNSC97qfif14nN4MpPmIhiQwWZLxrEHBmJ0n+jPlOUGD6xBBPF7K2IjLDCxNh0FraksyP8JKc2GW85h1XSvKh4lt9VS7XrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQSG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVSnJZs</latexit><latexit sha1_base64="QaWBBpDvJjNGPBsiiyQJ6wulafs=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkxJLokunGJUR4JTEinFGjotJO2Y4I TFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RNEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1jBWhDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftSFEcBpy2gvFN6rceqdJMigcziagf4qFgA0awsdJ9uXreK5bcijsDWiVeRkqQod4r/nT7ksQhFYZwrHXHcyPjJ1gZRjidFrqxphEmYzykHUsFDqn2k9mpU3RmlT4aSGWfMGim/u1Ic Kj1JAxsZYjNSC97qfif14nN4MpPmIhiQwWZLxrEHBmJ0n+jPlOUGD6xBBPF7K2IjLDCxNh0FraksyP8JKc2GW85h1XSvKh4lt9VS7XrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQSG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVSnJZs</latexit><latexit sha1_base64="QaWBBpDvJjNGPBsiiyQJ6wulafs=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkxJLokunGJUR4JTEinFGjotJO2Y4I TFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RNEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1jBWhDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftSFEcBpy2gvFN6rceqdJMigcziagf4qFgA0awsdJ9uXreK5bcijsDWiVeRkqQod4r/nT7ksQhFYZwrHXHcyPjJ1gZRjidFrqxphEmYzykHUsFDqn2k9mpU3RmlT4aSGWfMGim/u1Ic Kj1JAxsZYjNSC97qfif14nN4MpPmIhiQwWZLxrEHBmJ0n+jPlOUGD6xBBPF7K2IjLDCxNh0FraksyP8JKc2GW85h1XSvKh4lt9VS7XrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQSG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVSnJZs</latexit><latexit sha1_base64="QaWBBpDvJjNGPBsiiyQJ6wulafs=">AAAB/3icbVDLTgIxFL2DL8QX6tJNIzHBDZkxJLokunGJUR4JTEinFGjotJO2Y4I TFn6AW/0Ed8atn+IX+Bt2YBYCnqTJyTn31RNEnGnjut9Obm19Y3Mrv13Y2d3bPygeHjW1jBWhDSK5VO0Aa8qZoA3DDKftSFEcBpy2gvFN6rceqdJMigcziagf4qFgA0awsdJ9uXreK5bcijsDWiVeRkqQod4r/nT7ksQhFYZwrHXHcyPjJ1gZRjidFrqxphEmYzykHUsFDqn2k9mpU3RmlT4aSGWfMGim/u1Ic Kj1JAxsZYjNSC97qfif14nN4MpPmIhiQwWZLxrEHBmJ0n+jPlOUGD6xBBPF7K2IjLDCxNh0FraksyP8JKc2GW85h1XSvKh4lt9VS7XrLKM8nMAplMGDS6jBLdShAQSG8AKv8OY8O+/Oh/M5L805Wc8xLMD5+gVSnJZs</latexit>
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1.
(a)
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FIG. 5. (a) Decay rate Γ obtained from RDTT for the temperature T = 10 Γ0. Inset: In U -V -parameter space we identify five
distinct regions labeled (i) to (v), in which Γ takes strongly different values. The dashed lines indicate cuts shown in the main
figure. (b) Relaxation processes contributing to the rate Γ, which result in the distinct regions (i)–(v). Red and green dots
represent initial and final configurations, respectively, ∆ = ∆(U) denotes the energy required to add or remove a particle (see
Fig. ), while ε ≈ εT is the energy gap between the two CDW states.
voir, the second and third are effective magnetic fields
h ≈ εT and h˜ = O(U−4)  h acting on the two-
level system and spin of the electron reservoir, and the
fourth and fifth term represent a Kondo coupling between
the two, with the coupling being strongly anisotropic
with Jz ' 10J2J2c /U3 and J⊥ = O(U−5), and thus
|J⊥|  |Jz|  Jc, J .
Due to the formation of the effective reservoir electron
spin from the leads L,R the bias voltage V enters the
effective Kondo model in the form of a transverse field
in the reservoir, ie, as V/2
∑
kσσ′ cres,kστ
x
σσ′cres,kσ′ with
τx being the x-component of the Pauli matrices. Finally,
the ring current corresponds to oscillations between the
two CDW states and thus is related to the localised spin
via Ir ∼ Sy. Performing a suitable spin rotation in the
electronic reservoir we calculated [22] the corresponding
relaxation rate using standard perturbation theory in the
Kondo system [12, 25, 26] with the result
Γ =
piρ20J
2
⊥
16
(|εT +V |+ |εT −V |+ 2|εT |)+ piρ20J2z
8
V. (5)
We stress that in the considered regime of strong in-
teractions this rate is vanishingly small, Γ ∼ ρ20J2zV ∼
ρ20J
4J4c V/U
6, in accordance with our finding of long-
lived oscillations in the ring current. In particular, the
predicted behaviour Γ ∼ U−6 is consistent with our td-
DMRG simulations shown in Fig. 5. We note that the
result (5) is applicable deep in region (v) of Fig. 9(a),
where we found that processes of order Γ0 vanish. Fur-
thermore, the effective model (4) will show the Kondo ef-
fect, however, the relevant energy scale TK will be much
smaller than the energy scales we consider here, in par-
ticular TK  εT . Thus the equilibrium Kondo effect is
not observable in our setup.
Finally we note that nanostructures with two ener-
getically well separated low-lying states can generically
be approximated by an effective Kondo model using a
Schrieffer–Wolff transformation. In the absence of the
above mentioned mirror symmetry the exchange cou-
plings will be of the order Jz, J⊥ ∼ J2c /U  Jc, resulting
in a relaxation rate Γ ∼ ρ20J2zV ∼ U−2  Γ0. Thus ring
currents that couple to these low-lying states are still ex-
pected to decay very slowly.
Experimental verification.—We see a possible exper-
imental realisation of the ring-shaped model system,
Fig. 1, in molecules such as porphyrines or phthalocya-
nines. Single molecule conductance measurements have
indeed been performed at these systems [27–29] so the
possibility for bias-ramping has also been demonstrated
already. As an observable indicating the slow decay of
the ring currents we propose to measure the photons
that are emitted when these currents decay via cou-
pling to the radiation field. In this context we note that
single-molecule electroluminscence measurements have
been performed [30, 31] already and thus are indeed ex-
perimentally feasible. An alternative realisation of our
ring-shaped model may be provided by quantum dot ar-
rays [32], which in particular offer a high level of control
of the couplings and allow to enter the regime of strong
interactions essential for the long-lived ring currents.
Conclusion.—We have studied the relaxation of trans-
port processes in an interacting ring-shaped nanostruc-
ture. Owing to a mirror symmetry of the Hamiltonian,
the system supports oscillating ring currents long after
5the transmitted current has died out, with the ratio
Γ/Γ0 of the respective relaxation rates being strongly
suppressed by the interactions. Our work provides a
striking example for an untypical situation in thermo-
dynamic relaxation processes: Two observable currents
approach their equilibrium values on timescales that are
parametrically separated with rates differing by orders of
magnitude. In addition, our system provides new insight
into the field of quantum devices as we show that internal
oscillations can be longer-lived than observed in currents
through the system. While we have focused on a ring-
shaped nanostructure, the appearance of the suppressed
relaxation rate Γ is generally expected in systems that
can be effectively described by a two-level model with
the ring current connecting the low-lying states.
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FIG. 1. Parameter ranges U/εT and Jc/J in which our employed methods are applicable. For the DMRG time evolutions we
require a coupling Jc/J between leads and impurity which is large enough to allow relaxation to the nonequilibrium steady
state within the maximum simulation time L/(2vF ). The coupling Jc/J also needs to be larger than the typical level splitting
2piJ/L. The range of interaction strengths for our DMRG method is restricted by the limitations of our fitting procedure. For
large enough interaction strength the fitting error exceeds the value of the fitted decay rate. The perturbation theory (more
precisely reduced density-operator transport theory) is perturbative in ρ0J
2
c /T and therefore requires small Jc/J  1 to be
valid. The Schrieffer-Wolff transformation is perturbative in J2J2c /U
3. It is thus only valid in the regime U  J ' εT .
EXACT DIAGONALIZATION OF THE DECOUPLED RING IMPURITY
Spectrum and particle densities We have performed an exact numerical diagonalization of the Hamiltonian matrix
Hr(U, εT , J) of the ring impurity in the absence of the leads. In figure 2 we plot the relative spectrum (E−E0) for the
for eigenstates with the lowest energy. The energy of these states is shown as a function of the interaction strength U
and a gate potential εT = J/2. The ground state features half-filling of the ring (n = 2) and is indicated by the red
line. The other eigenstate in the spectrum with half-filling is shown as the blue line. The state marked by the orange
line features only a single electron in the ring while the state indicated by the magenta line has three electrons in the
ring. For interaction U/εT ≥ 1 we observe an increasing energy separation between the two eigenstates at half-filling
and the rest of the spectrum. When comparing the frequency of the observed oscillations of the local currents in the
ring with the relative spectrum of the ring, we find an excellent agreement of the frequencies with the energy gap
between the ground state |2, g〉 and the second eigenstate at half-filling |2, e〉. The frequencies that we have obtained
from the fit of a cosine function to the data of the ring current are displayed as black dots in figure 2. We show the
local electron density on the ring sites for the four low energy eigenstates in figure 2. We find that the two eigenstates
at half-filling exhibit characteristics of charge density waves. The ground state has a significantly increased electron
density on site 1 and 4 of the ring, while the excited state features an increased density on sites 2 and 3. The other
two states have a more evenly distributed electron density. We will therefore refor to the states |2, g〉 and |2, e〉 as
charge density wave (CDW) states from now on.
Time evolution of an initial superposition We have performed DMRG calculations of the time-dependent reduced
density matrix of the ring impurity. We find finite occupation probabilities for both CDW states at time t = 0. With
increasing bias voltage, the occupation probability of the excited CDW state tends to grow as well. We have used
these occupation probabilities from the DMRG to construct an initial pure state
|ψ0〉 =
√
N
(√
ρgg|2, g〉 ± √ρee|2, e〉
)
, (6)
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FIG. 2. Relative, low-energy spectrum of the bare ring impurity as a function of the interaction strength U/J in the repulsive
regime U > 0. The red line indicates the ground state energy E0. The blue line shows the energy of the excited charge density
wave (CDW) state. εT = J/2 denotes the applied gate potential. The points indicate the values obtained within DMRG
calculations for the oscillation frequency of the local currents inside the ring impurity.
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FIG. 3. Local electron density on the four lattice sites in the ring for U/J = 2 and εT /J = 0.5. (a) Density for |2, g〉. (b)
Density for |2, e〉. We find the characteristics of charge density waves for (a) and (b). (c) Density for |1, g〉. (d) Density for
|3, g〉.
where
√
N is a normalization factor, ρgg refers to the ground state occupation probability and ρee to the occupation
probability of the excited CDW state. Using exact diagonalization we then perform the time evolution of this initial
state in the bare ring impurity as
|ψ(t)〉 = exp(−iHrt)|ψ0〉 , (7)
3and calculate the expectation values 〈Iu〉 and 〈Il〉 of the local currents in the ring. The results of this calculation are
in good agreement with our DMRG results in both amplitude and frequency.
DMRG
DMRG implementation For our numerical calculation of the time evolution of the complete system including ring
impurity and leads we have employed a typical finite lattice Density Matrix Renormalization Group (DMRG) algo-
rithm. We keep a maximum of Ncut = 2800 states per block and set the maximum amount of discarded entanglement
entropy to δSmax = 10
−7 in each DMRG step. We use a Krylov subspace method to calculate the matrix exponential,
allowing us to chose larger time steps up to ∆t of order one. Each state that is reached through application of the
matrix exponential onto the initial state |ψ0〉 is included into the density matrix from which we determine the subspace
of the Hilbert that we project onto in each DMRG step. At each time step we measure the observables of interest as
〈ψ(t)|O|ψ(t)〉 where the operator O has also been projected onto the retained subspace of the Hilbert space.
Quench protocol At time t = 0 we prepare the system in the ground state of
H(t = 0) = H +
V
2
(∑
i
nL,i −
∑
i
nR,i
)
, (8)
and perform the time evolution using H(t > 0) = H. We simulate time evolution up t ≤ L/2vF , where L is the
length of the chain (usually L ≥ 72) and vF = 2J is the Fermi velocity of the fermions in the leads. During the time
evolution we measure the expectation value of the local currents in the leads as
It = −2eJ
(
c†i ci−1 − h.c.
)
, (9)
and on specific bonds 1→ 2 and 1→ 3 in the ring (see Fig. 1 in the main paper) as
Iu = −eJ
(
d†2d1 − h.c.
)
, (10)
Il = −eJ
(
d†3d1 − h.c.
)
. (11)
For the majority of our calculations we have used a set of default parameters, namely L = 72, εT = J/2, Jc = J/2
and V = 0.4 J/e.
Detailed discussion of the DMRG time evolution results In figure 4 we plot the time-dependent expectation values
of the operators It, Iu and Il using our default parameters and interaction strengths U/J ∈ {0.1, 0.5, 1.0, 2.0}. We
begin by discussing the results for weak interaction U/J = 0.1 shown in figure 4 (a). For the transmitted current
〈It〉(t) we observe significant initial oscillations inside the typical transient regime Γ0t ≤ 1 that appear to have decayed
for Γ0t > 1 while a weak periodic oscillation remains even for large times. This periodic oscillation is not physical but
a known finite size effect with a frequency ω ≡ V . For the local currents in the ring we first verify that Iu + Il = It
as a consistency check of our results. For times Γ0t ≤ 1 we find the oscillations of 〈Iu〉(t) and 〈Il〉(t) small when
compared to the oscillations of 〈It〉(t). The finite size effect with ω = V for the the local currents in the ring on the
other hand is large when compared to the transmitted current. We also indicate (〈Iu〉− 〈Il〉)/2 as a dashed black line
in fig. 4. This observable corresponds to a ring current in clockwise direction. For interaction strength U/J = 0.5,
shown in fig. 4 (b), we solely observe quantitative differences for 〈It〉(t). While the initial transient features remain
largely unchanged, the steady state current for Γ0t > 1 is reduced. For (〈Iu〉 − 〈Il〉)/2 we observe what seems to be
an initial oscillatory feature that is not due to finite size effect for Γ0t < 4. Due to the small window 1 ≤ Γ0t ≤ 4 a
fit does not yield reliable results for frequency and decay rate. For U/J = 1 the steady state value of the transmitted
current experiences yet another significant reduction, whereas the transient features remain of similar size as for
U/J = 0.1. We stil observe that the transient features of the transmitted current have largely decayed by Γ0t = 1.
For the ring currents we find a qualitatively different behavior. The ring current exhibits periodic oscillations with a
distinct frequency and a visible decay rate Γ which is an order of magnitude smaller than Γ0. For the directional ring
current (〈Iu〉 − 〈Il〉)/2 there is even a window in which the direction of the current has changed. By increasing the
interaction strength to U/J = 2 we find yet another decrease of the steady state trnamsitted current. In the transient
regime Γ0t ≤ 1 we now also observe an additional sign change of the transmitted current. We also no longer see the
oscillations due to the finite system size. The oscillations of the local currents in the ring Iu and Il become even more
pronounced and feature a periodic change of direction. Through a fit we find that the decay rate of these oscillations
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FIG. 4. Time dependent currents calculated within DMRG. The red line denotes the transport (“transmitted”) current It.
Blue dots mark the upper link current Iu and green dots the lower link current Il. (a): U/J = 0.1, εT /J = 0.5, eV/J = 0.4,
(b): U/J = 0.5, εT /J = 0.5, eV/J = 0.4, (c): U/J = 1.0, εT /J = 0.5, eV/J = 0.4, (d): U/J = 2.0, εT /J = 0.5, eV/J = 0.4.
The solid black lines indicate a fit function f(Γ0t) ∝ exp(Γt).
is an order of magnitude smaller than in the case U/J = 1 and now amounts to Γ/Γ0 ≈ 1/100. There is a clear
separation of scales between the typical decay rate Γ0 which holds for the transmitted current and the decay rate Γ
of the local currents in the ring impurity. Calculations for stronger interaction U/J > 2 show a continuation of this
trend.
Fitting procedure for the computation of Γ To determine the oscillation frequency ε and decay rate Γ we fit a
function
f(t) = a exp(−Γt) cos(εt+ b) + c , (12)
to our DMRG data for the local currents where Γ, ε, a, b and c are fitting parameters. The fit is performed for
Γ0 < t < L/2vF . This fitting procedure only yields reliable results for 0.5 < U/J ≤ 5. For weak interaction
U/J ≤ 0.5 the decay time is too short to observe the amount of sine waves necessary to reliably determine the decay
rate. For very strong interaction the decay rate becomes so small that it does not lead to a visible reduction in
oscillation amplitude for t < L/2vF . As a result, the fitting error associated with decay rate becomes larger than the
decay rate itself. These limitation of the fitting procedure limit the application of our DMRG method as a tool to
determine the decay rate Γ to a parameter range 0.5 < U/J ≤ 5 as indicated in figure 5.
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FIG. 5. Decay rate of the oscillating ring current obtained within DMRG calculations for several values of εT on a log-linear
(a) and a log-log scale (b). We find that for U ' ε the decay rate appears to be exponential in U whereas for U  εT the
decay rate exhibits an algebraic behavior. We plot a power law f(U) ∝ U−6 in (b) for comparison.
DMRG calculations for the decay rate Γ
We have performed a set of DMRG calculations to study the behavior of the decay rate Γ as a function of U/J for
a range of specifically chosen parameters U , εT and V . The results of these calculations are shown in figures 5 (a) and
(b). Due to the aforementioned limitations of our fitting procedure it is not possible to quantify Γ for 0.5 < U/J ≤ 5.
In the vicinity of U/εT ' 1 a comparison of the log-linear and log-log plots indicates a small region of exponential
suppression. For stronger interactions U/εT > 1 we observe a power law behavior of the decay rates as a function of
U/J . The fit of a power law to the data indicates a smaller exponent for smaller values of εT . In the case of T = 0.5
we are safely in the regime U/T  1 for U/J ≥ 4. In this regime one could consider the data comparable to results
obtained in the limit U/εT →∞. The fit of a power law finds an exponent α = 6.0± 0.4 in this case.
DMRG calculations for an eight-site ring
As a test of generality of the ring current oscillations, we have performed additional calculations for an asymmetric
ring consisting of eight lattice sites. The corresponding Hamiltonian reads
Hr,8 = −J
∑
〈i,j〉
(
d†idj + h.c.
)
+ U
∑
〈i,j〉
(
ninj − ni + nj
2
)
+ εTn4 , (13)
and
Hc = Jc
(
d†1cL,0 + d
†
8cR,0 + h.c.
)
, (14)
where 〈i, j〉 again denotes neighboring sites, and the gate potential εT is now applied to the site with index j = 4.
A sketch of the ring is shown in figure 6 (a). We plot the low-energy spectrum of the uncoupled ring, which was
obtained by means of exact diagonalization, as a function of the interaction strength U/J in figure. 6 (b). Once again,
we find a large separation in energy between the two lowest eigenstates (|4, g〉 and |4, e〉) and the remainder of the
spectrum for U/εT  1. The particular eigenstates again correspond to CDWs at half-filling, namely N = 4. We have
performed several td-DMRG calculations in the same fashion as for the four site ring. We have chosen parameters for
interaction strength U and coupling Jc as well as lead sizes `L,R = (L− 8)/2, for which we have previously observed
slowly decaying ring current oscillations in the four site ring. We show the results for the time-dependent currents
that have been measured in the td-DMRG calculations in figure 7. In each calculation we observe an overall increase
in transient features, both for the transmitted current and the ring current Ir = (Iu − Il)/2, where Iu = 2e Im(d†4d2)
and Il = 2e Im(d
†
5d3). In case of the ring current, these transient features are modulated on top of a single dominant
oscillation. These modulations increase the difficulty of fitting an exponentially decaying cosine function to the data,
such that the obtained values are less reliable than in the case of the four site ring. In figure 7 (a) we find a noticable
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<latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6tLNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFP acb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzrUUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHOkY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3D hAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6tLNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFP acb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzrUUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHOkY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3D hAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6tLNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFP acb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzrUUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHOkY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3D hAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6tLNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFP acb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzrUUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHOkY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3D hAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit>
J,U
<latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit>
J,U
<latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit><latexit sha1_base64="k0HdKskKCt5jMfwMbCoMy0w6z5U=">AAACAnicbVDLSsNAFL3xWeOr6t LNYBFcSElE0GXBjbiqaNpCG8tkOmmHTiZhZiLU0J1bt/oP7sStP+Iv+BVO2ixs64GBwzn3NSdIOFPacb6tpeWV1bX10oa9ubW9s1ve22+oOJWEeiTmsWwFWFHOBPU005y2EklxFHDaDIZXud98pFKxWNzr UUL9CPcFCxnB2kh3N6det1xxqs4EaJG4BalAgXq3/NPpxSSNqNCEY6XarpNoP8NSM8Lp2O6kiiaYDHGftg0VOKLKzyanjtGxUXoojKV5QqOJ+rcjw5FSoygwlRHWAzXv5eJ/XjvV4aWfMZGkmgoyXRSmHO kY5f9GPSYp0XxkCCaSmVsRGWCJiTbpzGzJZyf4KR7btm3CceejWCSNs6pr+O15pfZQxFSCQziCE3DhAmpwDXXwgEAfXuAV3qxn6936sD6npUtW0XMAM7C+fgFv8pb+</latexit>
Jc
<latexit sha1_base64= "(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64= "(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64= "(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64= "(null)">(null)</latexit>
L
<latexit sha1_base 64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base 64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base 64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base 64="(null)">(null)</latexit>
R
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>
0
<latexit sha1_base64="8fCzqcrzQAjNDjuedx5J2vPaKlU=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpjeoVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLYOWVQ==</latexit><latexit sha1_base64="8fCzqcrzQAjNDjuedx5J2vPaKlU=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpjeoVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLYOWVQ==</latexit><latexit sha1_base64="8fCzqcrzQAjNDjuedx5J2vPaKlU=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpjeoVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLYOWVQ==</latexit><latexit sha1_base64="8fCzqcrzQAjNDjuedx5J2vPaKlU=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpjeoVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLYOWVQ==</latexit>
Jc
<latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit><latexit sha1_base64="(null)">(null)</latexit>
1<latexit sha1_base64="sAndyNP9npJe1Fb7wxaw54vSCYI=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpj+oVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLx+WVg==</latexit><latexit sha1_base64="sAndyNP9npJe1Fb7wxaw54vSCYI=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpj+oVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLx+WVg==</latexit><latexit sha1_base64="sAndyNP9npJe1Fb7wxaw54vSCYI=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpj+oVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLx+WVg==</latexit><latexit sha1_base64="sAndyNP9npJe1Fb7wxaw54vSCYI=">AAACAHicbVDLSgMxFM3UVx1fVZ dugkVwVWZE0GXBjcsW7APaoWQyd9rQTDIkGaGWbty61X9wJ279E3/BrzDTzsK2HggczrmvnDDlTBvP+3ZKG5tb2zvlXXdv/+DwqHJ80tYyUxRaVHKpuiHRwJmAlmGGQzdVQJKQQycc3+V+5xGUZlI8mEkK QUKGgsWMEmOlpj+oVL2aNwdeJ35BqqhAY1D56UeSZgkIQznRuud7qQmmRBlGOczcfqYhJXRMhtCzVJAEdDCdHzrDF1aJcCyVfcLgufq3Y0oSrSdJaCsTYkZ61cvF/7xeZuLbYMpEmhkQdLEozjg2Eue/xh FTQA2fWEKoYvZWTEdEEWpsNktb8tkpeZIz13VtOP5qFOukfVXzLW9eV+tREVMZnaFzdIl8dIPq6B41UAtRBOgFvaI359l5dz6cz0VpySl6TtESnK9fLx+WVg==</latexit>
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FIG. 6. (a) Schematic representation of the ring consisting of eight sites. A gate potential εT is applied to the site in green
j = 4. Between neighboring sites inside the ring there is a hopping amplitude J and a repulsive fermion-fermion interaction
U . The ring is connected to two tight-binding leads with an amplitude Jc. (b) Low-energy spectrum of the eight site ring
disconnected from the leads as a function of the interaction strength U . The black circles indicate the fitted values for the
oscillation frequency for the current data obtained with td-DMRG. As can be seen in figure 7, the fitting is accurate only for
intermediate values U = 2J of the interaction strength, since at weak interactions U = 3J/2 only one oscillation cycle has
finished in the available time window, while for stronger interactions U = 3J additional fast modulations appear.
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FIG. 7. td-DMRG data for the transmitted and the local currents in the ring for a system with L = 76 lattice sites, a ring-lead
coupling Jc/J = 0.5, a gate potential εT /J = 0.5. A bias voltage eV/J = 0.4 was applied to the leads at t = 0. The repulsive
nearest neighbor interaction is (a) U/J = 3/2, (b) U/J = 2 and (c) U/J = 3. For all values of the interaction strength U ,
we observe a slowly decaying oscillation of the ring current Ir = (Iu − Il)/2 with a frequency of the order of the energy gap
between ground state |4, g〉 and first excited state |4, e〉 at half-filling N = 4.
7decay Γ/J ' 1/100 of the ring current oscillation within the simulation time for U/J = 3/2. For interaction strength
U/J = 2 (see figure 7 (b)), the decay rate diminishes further to Γ/J ' 1/200. In the case U/J = 3, shown in figure 7
(c), other transient features of higher frequency have become significantly more pronounced. One can nevertheless
still observe the underlying oscillation of frequency ω ' E4,e − E4,g. A fit of an exponential decay to the data is
however no longer feasible due to the other transient features. We show the fitted values for the oscillation frequencies
in figure 6 (b). For U/J = 2 we find very good agreement. The deviation for the other values of the interaction
strength, can be explained with the deficiencies of the fitting procedure.
PERTURBATION THEORY IN THE LIMIT OF SMALL HYBRIDIZATION
For our computation of the decay rate Γ, which is associated with the oscillation of the local currents in the ring, we
make use of the reduced density-operator transport theory (RDTT). We mainly follow Schoeller, Eur. Phys. J. Special
Topics 168, 179 (2009). The RDTT approach is exact in the Hilbert space Hr of the impurity and perturbative in the
hybridization between impurity and reservoirs. It may be applied if the associated perturbative scale Γ0 = 2piρ0J
2
c
satisfies Γ0  T , where T denotes the system temperature. The RDTT determines the time-dependent reduced
density-matrix ρns(t) of an impurity by calculating corrections to the Liouvillian L of the impurity caused by tunneling
processes between impurity and leads. The Liouvillian can be understood as a superoperator that corresponds to the
action of the commutator between the Hamiltonian H and a second operator A ∈ H,
LA ≡ [H,A]− . (15)
The von Neumann equation, which governs the time-evolution of the density matrix ρ, can be written in terms of the
Liouvillian as
ρ˙(t) = −i [H, ρ(t)]− = −iLρ(t) , (16)
and is in turn solved by
ρ(t) = exp [−iL(t− t0)] ρ(t0) . (17)
A Laplace transform and a subsequent trace over the reservoir degrees of freedom of solution (17) yields the expression
ρ˜ns(E) =trl
∫ ∞
t0
dt exp [i(E − L)(t− t0)] ρ(t0)
=trl
i
E − Ll − Lns − LV ρlρns(t0) , (18)
where Lns denotes the original Liouvillian of the impurity and Ll the Liouvillian of the reservoirs, i.e., the total
Liouvillian is decomposed as L = Ll +Lns +LV . Expression (18) can conveniently be expanded in powers of LV , the
contribution to the Liouvillian containing the coupling between the impurity and the reservoirs. The resulting series
expansion for ρ˜ns reads
ρ˜ns(E) = i
∑
trl
1
E − Ll − LnsLV . . . LV
1
E − Ll − Lns ρlρns(t0) . (19)
In the limit J2c  T we can set up a perturbation theory in LV . The effective Liouvillian Leff of the impurity then
obtains perturbative corrections Σ(E) that are functions of the Laplace variable E. It reads
Leff(E) = Lns + Σ(E) . (20)
The transient features of the reduced density matrix ρns(t) are encoded in non-zero poles of
i
E − Leff(E) . (21)
To obtain these poles we solve for the complex roots of
z − Leff(z) . (22)
The Laplace variables z∗±, that are roots of equation (22), have a real part that corresponds to an oscillation frequency
ε of the associated transient feature and an imaginary part denoting its decay rate Γ. Our aim is to compute the
particular Γ of the transient features whose frequency coincide with the frequency ε of the oscillation of the currents
in the ring shaped impurity.
8Properties of the Liouville space In order to represent the Liouvillians Lns and LV as well as other superoperators
G as matrices we introduce a new vector space L that we refer to as Liouville space. Objects that act as matrices
in the Hilbert space Hr of the impurity can be thought of as vectors in this Liouville space L. The most relevant
example of such an object is the reduced density matrix ρns of the impurity. Each matrix element (ρns)i,j = |i〉〈j| of
ρns corresponds to a basis vector |m) of the Liouville space L. We will subsequently denote vectors in Hr as |i〉 and
vectors in L as |j). To represent each element of an operator O ∈ Hr as a basis vector of L, the size of the vector
space L has to be chosen such that dim(L) = dim(Hr)2.
Definition of the superoperators The coupling Liovilliain LV , which can be interpreted as the interaction vertex
of the perturbation theory, induces charge fluctuations on the impurity. It has the form
LV = G
p1
1 : J
p1
1 : , (23)
where Gp11 denotes the superoperator acting on the impurity and : J
p1
1 : the normal ordered field superoperator acting
on the reservoirs. The reservoir field superoperator is defined by its action on operators A acting in the reservoir
Hilbert space and reads
Jp1A =
{
c1A p = +
Ac1 p = − , (24)
where 1 ≡ η, ν, ω is a collection of indices classifying the field operator c1 such that
c1 =
{
c†ν,ω η = +
cν,ω η = − . (25)
Similarly we define 1¯ ≡ −η, ν, ω. The action of the impurity vertex superoperator on this specific eigenvector is given
by
Gp1A =
{
d1A p = +
−σpAd1 p = − . (26)
The index p, that appears in the definition of both superoperators, determines whether the respective field operator
acts on the second operator A from the left (p = +) or from the right (p = −). It can be interpreted as indicating
the position of the field operator on the Keldysh contour and is thus sometimes referred to as Keldysh index. The
operator σp accounts for fermionic sign factors. It returns a negative sign if
|l) = G−1 |m) = |i〉〈j| , (27)
such that
mod
[(∑
i
d†idi|i〉 −
∑
i
d†idi|j〉
)
, 2
]
= 1 . (28)
Reservoir contractions We perform the trace trl over the lead degrees of freedom by contracting pairs of reservoir
field superoperators in our series expansion of ρ˜ns(E). We denote these contractions
γpp
′
11′ = 〈Jp1Jp
′
1′ 〉eq. , (29)
where 〈. . . 〉eq. indicates that we assume the semi-infinite reservoirs to be in thermal equilibrium. The contractions are
thus proportional to the equilibrium distribution function f(ω) at temperature T . We can simplify the subsequent
calculations by separating the distribution function f(ω) into a symmetric and an antisymmetric contribution. The
reservoir contraction then reads
γpp
′
11′ = δ11¯′p
′γs1 + δ11¯′γ
a
1 , (30)
with the symmetric contribution
γs1 =
1
2
ρ0 , (31)
9and the antisymmetric contribution
γa1 = ρ0
(
f(ω)− 1
2
)
, (32)
where ρ0 is the density of states in the reservoir. It is possible to absorb the Keldysh index appearing in the contraction
(30) by introducing the vertices
G¯1 =
∑
p=±
Gp1 , (33)
G˜1 =
∑
p=±
pGp1 . (34)
Definition of the perturbative corrections The leading order correction Σ(1)(E) to the effective impurity Liouvillian
Leff, which derives from charge fluctuations, has the form
Σ(1)(E) =
∫ D
−D
dω1
∑
p,p′=±
∑
1,1′
Gp1
1
ω1 + E + η1µ1 − LnsG
p′
1′γ
pp′
11′ . (35)
As with the reservoir contractions we can separate Σ(1)(E) in a symmetric and an antisymmetric term,
Σ(1)(E) = Σs + Σa(E) , (36)
where Σs does not depend on the Laplace variable E. When using the redefined vertices G¯1 and G˜1 we can write Σs
as
Σs =
1
2
ρ0
∑
ν1,η1
G¯1
∫ D
−D
dω1
1
ω1 + E + η1µ1 − Lns G˜1¯ (37)
=− ipi
2
ρ0
∑
ν1,η1
G¯1G˜1¯ ,
where we have integrated over all reservoir frequencies ω1 ranging from the lower to the upper reservoir band edge D.
The symmetric contribution Σs turns out to be entirely imaginary. It thus adds only to the decay rate of transient
features but not to their oscillation frequency. The antisymmetric contribution Σa(E) is a function of the Laplace
variable. It reads
Σa(E) =− ρ0
2
d(L)∑
j=1
∑
ν1,η1
∫ D
−D
dω1
tanh
(
ω1
2T
)
ω1 + E + η1µ1 − λj G¯1|vj)(vj |G¯1¯ (38)
=ρ0
d(L)∑
j=1
∑
ν1,η1
[
ψ
(
1
2
− iE + η1µ1 − λj
2piT
)
− log
(
D
2piT
)]
G¯1|vj)(vj |G¯1¯ ,
where ψ(x) = ∂x log(Γ(x)) is the Digamma function and |vj) are the eigenvectors of the initial impurity Liouvillian
Lns associated with the eigenvalues λj of Lns. The imaginary part of Σa(E), which is the part contributing to the
decay rate, takes a more simple, intuitive form. It reads
Im (Σa(E)) = −pi
2
ρ0
d(L)∑
j=1
∑
ν1,η1
tanh
(
E + η1µ1 − λj
2T
)
G¯1|vj)(vj |G¯1¯ . (39)
In the basis spanned by the eigenvectors |l〉 of the impurity Hamiltonian Hr the initial impurity Liouvillian Lns is
diagonal as well and one can easily establish a one-to-one correspondence between an eigenvector |vj) of Lns and a
matrix element of ρns in this eigenbasis through
|vj) =|l〉〈m| , (40)
with the associated eigenvalue
λj =El − Em , (41)
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where λj is the energy difference between the two eigenstates |l〉 and |m〉 of the Hamiltonian Hr. There are two
eigenvalues λε,± of the impurity Liovilliain Lns that correspond to the energy difference between the two charge
density wave eigenstates |g〉 and |e〉. We denote the eigenvector that corresponds to the positive eigenvalue λε,+ as
|vε) = |2, e〉〈2, g| . (42)
The action of the impurity vertex superoperators on this eigenvector is given by
G+1 |vε) =d1|2, e〉〈2, g| , (43)
G−1 |vε) =− (−1)|2, e〉〈2, g|d1 , (44)
where d1 creates or annihilates a particle on lattice sites x = 1 or x = 4 of the impurity.
Perturbative diagonalization of Leff(E) While Lns is diagonal in the eigenbasis of Hr, the corrections Σs and Σa(E)
are not. Due to the large size of the Liouville space, dim(L) = 256, an analytical diagonalization of the effective
Liouvillian Leff(E) = Lns + Σs + Σa(E) is not feasible. To determine the eigenvalues of Leff(E) we therefore treat
Σs+Σa(E) as perturbations to the initial Liouvillian Lns and calculate the leading order corrections to its eigenvalues
λj . This approximation is reasonable because ‖Σs + Σa(E)‖ ≤ J2c  εT ≈ λj . The eigenvalue corresponding to |vε)
is then given by
λε(E) = (vε|L0|vε) + [(vε|Σs|vε) + (vε|Σa(E)|vε)] . (45)
The particle number symmetry of the impurity Hamiltonian ([Hr,
∑
j nj ] = 0) guarantees that 〈2, e|d1|2, e〉 ≡ 0 ≡
〈2, g|d1|2, g〉. We therefore find
(vε|G+1 G−1¯ |vε) ≡ 0 , (46)
(vε|G−1 G+1¯ |vε) ≡ 0 . (47)
Using (46) and (47) the perturbation theory corrections from the symmetric contribution Σs reduce to
(vε|Σs|vε) =
∑
ν1,η1
−ipi
2
ρ0(vε|[G+1 +G−1 ][G+1¯ −G−1¯ ]|vε) (48)
=
∑
ν1,η1
−ipi
2
ρ0(vε|G+1 G+1¯ |vε) + i
pi
2
ρ0(vε|G−1 G−1¯ |vε)
=− 2piiρ0J2c = −iΓ0 .
We see that the symmetric contribution from the leading order tunneling processes between reservoirs and impurity
causes a decay rate Γ equal to the typical decay rate Γ0 of transient features. However, this contribution does not
yet factor in the fermion distribution function f(ω) in the reservoirs, meaning that each tunneling process is treated
equally. The information about the distribution function is encoded in the antisymmetric correction Σa(E).
Matrix elements of the antisymmetric contribution Σa(E) The evaluation of the antisymmetric corrections is more
involved as the contribution from each intermediate eigenstate |vj) of the Liouvillian Lns is individually weighted by
ψ[1/2− i(E ± V − λj)/(2piT )]. First, we identify the intermediate states |vj) that feature in the finite contributions
(vε|G¯1|vj)(vj |G¯1¯|vε) =(vε|
[
G+1 +G
−
1
] |vj)(vj | [G+1¯ +G−1¯ ] |vε) (49)
=(vε|G+1 |vj)(vj |G+1¯ |vε) + (vε|G−1 |vj)(vj |G−1¯ |vε) 6= 0 .
The impurity vertex superoperator G±1 either creates or annihilates a fermion on the impurity. Finite contributions
thus only involve eigenstates |vj) which satisfy |vj) = |m〉〈2, g| or |vj) = |2, e〉〈m| such that
∑4
i=1 ni|m〉 ∈ {1, 3}. One
finds in total N = 8 eigenstates in the Hilbert space Hr with particle number n = 1 or n = 3, implying NL ≤ 16 finite
matrix elements. A quantitative study of the matrix elements (G±1 )jε reveals large contributions |(vj |G±1 |vε)|2 ' J2c
for two eigenstates |vj) ∈ L. The two particular eigenstates are
|v−1 ) =|2, e〉〈1, g| , (50)
|v+3 ) =|3, g〉〈2, g| , (51)
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FIG. 8. Weight function f+1 (ε
∗, V ) for two values of the interaction strength, (a) U/εT = 0.9 and (b) U/εT = 1.2. The orange
line indicates f(v) = −pi tanh[ε −∆ + v/(2T )]/4 and the green line f(v) = −pi tanh[ε −∆ − v/(2T )]/4. When U/εT = 1 and
v = 0 the weight function changes sign and leads to complete a cancellation of the symmetric and antisymmetric corrections.
The weight function f+1 (ε
∗, V ) becomes finite if v ≤ |ε−∆|. (a): (ε−∆) = 0.11, (b): (ε−∆) = −0.23.
where |1, g〉 and |3, g〉 are the two low-energy eigenstates of the impurity Hamiltonian that do not exhibit a charge
density wave character and for which the energy, E1 = 〈1, g|Hr|1, g〉 < 〈3, g|Hr|3, g〉 = E3, is plotted in figure 2. The
matrix elements read
(vε|G−1 |v−1 )(v−1 |G−1¯ |vε) ' −J2c , (52)
(vε|G+1 |v+3 )(v+3 |G+1 |vε) ' +J2c , (53)
where we note that the difference in Keldysh index p = ± of the vertex superoperators Gp1 causes the opposite sign of
the matrix elements. An analysis of the remaining matrix elements reveals a third matrix element that gives a sizable
contribution to the self energy. Here, the intermediate state is
|v+1 ) = |1, g〉〈g| , (54)
and the matrix element evaluates to
(vε|G+1 |v+1 )(v+1 |G+1¯ |vε) ' +
J2c
80
. (55)
The contribution from this matrix element becomes particularly relevant in the vicinity of U = εT due to the analytic
structure of its associated weight function.
Weight function The weight function f(ω) contains the information about the fermionic distribution function n(ω)
in the leads, which details the probability for an eigenstate of the lead Hmailtonian Hl with energy ω to be occupied
by a fermion. Our aim is to determine the decay rate Γ which directly corresponds to the imaginary part of the the
eigenvalue λε of the effective Liouvillian that satisfies
ε∗ − λε(ε∗) = 0 . (56)
The imaginary part of λε originates entirely from the imaginary part of the self-energy Σ(ω) correction, which for
the asymmetric correction Σa(ω) stems from the weight function f
±
j (ω). The imaginary part of the weight function
evaluated at the eigenvalue ε∗ has the simple form
fj(ε
∗) = −ipi
2
∑
η1=±
tanh
(
ε∗ + η1 V2 − λj
2T
)
, (57)
We know that ε∗ ' Ee − Eg. We can thus also express the weigth function as
fj(ε
∗) = −ipi
2
∑
η1=±
tanh
(
Ee − Eg − λj + η1 V2
2T
)
. (58)
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The eigenvalues λj that correspond to the three largest matrix elements read
λ+1 =E1 − Eg ≡ ∆ , (59)
λ+3 =E3 − Eg = E3 − Ee + Ee − Eg ' ε+ ∆ , (60)
λ−1 =Ee − E1 = Ee − Eg + Eg − E1 ' ε−∆ , (61)
It is easy to see that, depending on the eigenvalue λj , either the dependence on Eg or Ee is removed from the argument
of the weight function. To simplify the expression we introduce v ≡ |V/2|. The weight function then reads
fj(ε
∗) = −ipi
2
ρ0
[
tanh
(
ε− λj + v
2T
)
+ tanh
(
ε− λj − v
2T
)]
. (62)
In the limit T  {J, U, ε,D} we can approximate the weight function as
fj(ε
∗) = −ipi
2
ρ0 [sign(ε− λj + v) + sign(ε− λj − v)] . (63)
When evaluating this approximation for the three relevant eigenvalues λ±j one finds
f+1 (ε
∗) = −ipi
2
ρ0 [sign(ε−∆ + v) + sign(ε−∆− v)] (64)
= −ipi
2
ρ0 [θ(εT − U) (1 + sign(ε−∆− v)) + θ(U − εT ) (sign(ε−∆ + v)− 1)] ,
f+3 (ε
∗) = −ipi
2
ρ0 [sign(−∆ + v) + sign(−∆− v)] (65)
= −ipi
2
ρ0 [sign(v −∆)− 1] ,
f−1 (ε
∗) = −ipi
2
ρ0 [sign(∆ + v) + sign(∆− v)] (66)
= −ipi
2
ρ0 [1 + sign(∆− v)] ,
where we note that ε,∆ ≥ 0.
Decay channels The three matrix elements (vε|G−1 |v−1 )(v−1 |G−1¯ |vε), (vε|G+1 |v+3 )(v+3 |G+1¯ |vε) and
(vε|G+1 |v+1 )(v+1 |G+1¯ |vε) correspond to four different decay channels that cause the decoherence of a state of
the form |ψ〉 = α|2, g〉 + β|2, e〉. A schematic of these decay channels is shown in figure 10. We now turn to the
discussion of the decay channels and why they become suppressed for specific sets of parameters U , εT and V .
(vε|G−1 |v−1 )(v−1 |G−1¯ |vε): An electron is ejected from the ring impurity, which has initially been in the ground state|2, g〉. Due to the particle hole symmetry of the repulsive nearest neighbor interaction U , this requires the energy
∆(U). Said energy needs to be supplied by the increase of chemical potential energy µ, which the electron gains by
entering the metallic lead. The process is thus only possible if µ = −V/2 < −∆(U). Here, we have assumed that
the electron can only enter the lead to which a negative chemical potential −V/2∑k nk was applied. The condition
is reflected by the weigth function f−1 (ε
∗), which evaluates to zero if v surpasses ∆. Then the imaginary part of the
asymmetric correction Σa(ω) does not compensate the constant imaginary part of the symmetric correction Σs for
this decay channel. A sketch of the decay process is shown figure 10 (1), where red in indicates the initial and green
the final configuration of the decay process.
(vε|G+1 |v+3 )(v+3 |G+1¯ |vε): An electron tunnels onto the ring impurity, which has initially been in the excited charge
density wave state |2, e〉. The additional electron increases the interaction energy on the ring impurity by ∆(U).
This energy has to be supplied by the additional electron. The process is thus only possible if the chemical potential
in the lead that the electron originates from satisfies µ = V/2 > ∆(U). As with the previous matrix element,
f+3 (ε
∗) vanishes once v > ∆ such that the constant negative imaginary part of the symmetric correction Σs is not
compensated. We display a sketch of this decay channel in figure 10 (2).
The decay channels (vε|G−1 |v−1 )(v−1 |G+1¯ |vε) and (vε|G+1 |v+3 )(v+3 |G+1¯ |vε) are closely related - one involves the
ground state while the other one involves the excited state - and are thus respectively allowed or suppressed in the
same parameter regimes.
(vε|G+1 |v+1 )(v+1 |G+|vε): An electron tunnels out of the ring impurity, which has initially been in the excited
charge density wave state |2, e〉. Depending on the interaction strength U , this tunneling process is energetically
favorable or unfavorable. For U < εT the one particle state |1, g〉 is lower in energy than |2, e〉. Since the electron
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FIG. 9. (a) Perturbation theory results for the decay rate Γ = Im[λε(ε
∗)] of the transient feature with oscillation frequency ε as
a function of the interaction strength U/εT and bias voltage V/(2εT ) in units of Γ0. We observe five distinct sectors [(i)− (v)]
in which the decay rate assumes different values. These sectors are characterized by their available decay channels. In sector
(i) the decay rate Γ exceeds Γ0 due to the presence of an unconventional decay channel, see fig. 10 (3). For V/(2εT ) < ∆ we
find the dominant decay channels suppressed, leading to a decrease of the decay rate Γ by an order of magnitude compared to
Γ0. In sector (v) each decay channel is suppressed leading to an effective decay rate Γ/Γ0 → 0. (b) shows the decay rate Γ/Γ0
as a function of U/εT for three distinct values of the bias voltage V . The chosen parameters are indicated by the blue, red and
green dashed lines in (a).
can carry this excess energy it can tunnel into either lead as long as µ = V/2 < ε −∆. Having two effective decay
channels, one for each lead, increases the decay rate as can be seen in sector (i) and (iii) of figure 9. The weight
function reflects this as f+1 (ε
∗) = −ipiρ0, which adds to the imaginary part of the symmetric correction Σs ∝ −ipiρ0
instead of compensating for it. A schematic of this process is shown in figure 10 (3) and (4). For U > εT the state
|1, g〉 becomes higher in energy than |2, e〉. For an electron to tunnel out of the ring additional energy is now required.
This energy needs to be provided by the increase in chemical potential energy µ that the electron gains by entering
the lead. The tunneling process is thus only possible if µ = −V/2 < −(∆ − ε). We sketch this process in figure 10
(4).
For U > εT and v < ∆− ε each decay channel becomes suppressed and we find
Im [Σa(ε
∗)] ≡ −Im [Σs] . (67)
The first order corrections to the imaginary part of the transient feature with oscillation frequency ε∗ therefore vanish
entirely.
Discussion of the phase diagram In figure 9 we plot the decay rate Γ/Γ0 of the eigenvalue λε(ε
∗) as a function of
the ratios U/εT and V/(2εT ). We identify five different sectors of these ratios in which the decay rate Γ take different
values due to the presence or absence of the previously outlined decay channels respectively. In sector (i) we find the
presence of the decay channels (1), (2), (3) and (4). The decay channel (3) does not exist for many of the typical
quantum dot systems. Its presence leads to a decay rate Γ that exceeds the typical level broadening Γ0. By increasing
the bias voltage V one crosses from sector (i) into sector (ii) where the decay channel (3) becomes suppressed as there
is no remaining unoccupied state with energy ω = εF +(ε−∆) available in the left lead . In sector (ii) we find Γ = Γ0.
By increasing the interaction strength U/εT sufficiently one passes from sector (ii) into sector (iv). The increase in
interaction strength causes an increased energy gap ∆(U). As soon as ∆(U) > V/2 both the decay channels (1) and
(2) simultaneously become suppressed. This leads to a significant reduction of the decay rate by almost two orders of
magnitude such that Γ ≤ Γ0/80. For U/εT < 1 the reduction of the bias voltage facilitates a crossover from sector (iv)
into sector (iii). In this sector, the decay channel (3) is no longer suppressed leading to small increase of ∆Γ ' Γ0/80.
For U/εT > 1 and V/(2εT ) < (∆− ε) every decay channel is suppressed as is shown in sector (v). The corresponding
decay rate becomes Γ/Γ0 → 0. For a finite decay rate, higher order perturbation theory corrections would be required.
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FIG. 10. Dominant decay channels in the first order perturbation theory. The red circles indicate the initial configuration
and the green circles mark the final configuration of the process. (1): Decay channel associated with the matrix element
(vε|G−1 |v−1 )(v−1 |G−1¯ |vε). An electron tunnels from the impurity into a lead, causing a transition from the ground state |2, g〉
to the excited state |1, g〉. (2): Decay channel associated with the matrix element (vε|G+1 |v+3 )(v+3 |G+1¯ |vε). An electron tunnels
from a lead onto the impurity, causing a transition from the excited state |2, e〉 into the excited state |3, g〉. (3): First decay
channel associated with the matrix element (vε|G+1 |v+1 )(v+1 |G+1¯ |vε) for U/εT < 1. An electron tunnels from the impurity into
the lead with positive chemical potential µ = +V/2, causing a transition from the excited state |2, e〉 to the excited state |1, g〉
which releases the energy ε − ∆. (4): Second decay channel associated with the matrix element (vε|G+1 |v+1 )(v+1 |G+1¯ |vε). An
electron tunnels from the impurity into the lead with negative chemical potential µ = −V/2, causing a transition from the
excited state |2, e〉 to the excited state |1, g〉 which releases the energy ε −∆ for U/εT ≤ 1 and requires the energy ∆ − ε for
U/εT > 1.
However, these corrections can induce no more than a decay rate Γ ∝ Γ20  T .
Eigenvalue spectrum of the effective Liouvillian The disappearance of the decay rate Γ for an eigenvalue λ(z) of
the effective Liouvillian with finite real part is unique to the eigenvalues ±ε∗ − iΓ. In figure 11 we display the real
and imaginary part of each root of
z − λj(z) = 0 , (68)
where λj(z) are the eigenvalues of the effective Liouvillian. We find that the imaginary part of all but four roots is
of order O(Γ0). This means that almost all transient features decay on the expected time scale. In figure 11 (d) we
zoom in on the four extraordinary roots. We see that their imaginary part is Im(z) ' Γ0/100000. This indicates a
clear separation of scales between the decay rate of these four roots and each other root. Such a separation of scales
in the solutions to (68) is sometimes referred to as dissipative phase transition. The four roots that feature a small
imaginary part belong to |2, g〉〈2, g| with root z = 0 − i0+, |2, e〉〈2, e| with root z = 0 − iΓ1, |2, e〉〈2, g| with root
z = ε− iΓ, and |2, g〉〈2, e| with root z = −ε− iΓ.
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FIG. 11. Roots z∗ of z − Leff(z) = 0. (a),(b): U/εT = 0.1 and (c),(d): U/εT = 1.1. We find that the imaginary part Im(z∗) of
the majority of roots z∗ is of order O(Γ0). In addition we find four roots with an imaginary part orders of magnitude smaller
than Γ0. In (b) and (d) we zoom in on these four roots. We find that the imaginary part of three poles is two orders of
magnitude smaller than Γ0 for U/εT = 0.1 and five orders of magnitude smaller for U/εT = 1.1. The root with imaginary part
Γ ≡ 0 is associated with the stationary state.
Inverse transformation to realtime
The effective reduced density matrix matrix of the impurity in Laplace space ρ˜ns(E) is given by
ρ˜ns(E) =
i
E − Leff(E)ρns(t0) , (69)
where each pole of the resolvent
1
E − λj(E) |vj)(vj | , (70)
has an imaginary part Γj ≤ 0. We can therefore replace the inverse Laplace transform by a Fourier transform and
close the integration contour in the lower half-plane such that
ρ˜ns(t) =
1
2pi
∑
j
∫ +∞
−∞
dE
ie−iE(t−t0)
E − λj(E) |vj)(vj | ρns(t0) (71)
= θ(t− t0)
∑
j
exp(iλjt− Γjt)|vj)(vj | ρns(t0) .
Each pole of (69) corresponds to a transient feature with frequency λj and decay rate Γj .
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Coupling of the current operators to the pole λε
Ring current The operator Ir measuring the local current in the ring reads
Ir = Iu − Il , (72)
Iu = −i [n2, H] ∝ i
(
d†1d2 − d†2d1
)
, (73)
Il = −i [n3, H] ∝ i
(
d†1d3 − d†3d1
)
. (74)
with
〈Ir〉(t) = TrS [Irρns(t)] . (75)
After a transformation of the current operator and the reduced density matrix ρns to the basis of the eigenstates of
Hamiltonian, this becomes
〈Ir〉(t) =
d(H)∑
n=1
〈n| (UIrU†)︸ ︷︷ ︸
=I˜r
ρns,n(t)|n〉 , (76)
where ρns,n(t) denotes the time-dependent reduced density matrix expressed in the basis given by the eigenstates of the
Hamiltonian. We are mainly interested in the matrix element of I˜r that couples to the matrix element |vε) = |2, e〉〈2, g|
of the reduced density matrix
〈Ir〉osc.(t) = 2〈2, g|
(
(I˜r)g,e|2, g〉〈2, e|
)
[exp(iλεt− Γt)|2, e〉〈2, g|] |2, g〉 . (77)
In figure 12 (a) we plot the absolute value of the coupling of the current operator to the off-diagonal matrix element
|e〉〈g| of the reduced density matrix. We find that after an initial increase with interaction strength, the coupling
decreases with interaction strength. In the entire range of values for the interaction strength that we have studied,
the matrix element (I˜r)g,e exceed every other matrix element of the current operator I˜r.
Transmitted current We determine the extent to which the operator It, measuring the transmitted current, couples
to the matrix elements |2, e〉〈2, g| and |2, g〉〈2, e| of the reduced density matrix ρ˜S(E) directly from the perturbation
theory. The expectation value of the transmitted current in Laplace space is given by
〈It〉(E) = trnsΣIt(E)
1
E − Leff(E)ρns(t0) , (78)
where
ΣIt(E) =
∫ D
−D
dω1
∑
p,p′=±
∑
1,1′
(It)
p
1
1
ω1 + E + η1µ1 − LSG
p′
1′γ
pp′
11′ . (79)
The modified vertex superoperator is defined as
(It)
p
1A =
{
ItA p = +
σpAIt p = − , (80)
where the operator It acts in the Hilbert space Hr of the ring as
It = d
†
1 − d1 . (81)
The part of the transmitted current that acquires the small decay rate Γ is given by
(It)e,g =
d(H)∑
n
〈n|ΣIt(λε)|vε)|n〉 , (82)
where the vectors |n〉 form a basis of the Hilbert space of the ring. In figure 12 (b) we plot the real and imaginary
part of (It)e,g as a function of U/εT . We find that the real part of (It)e,g is small but features a reasonance at U = εT .
We thus find that only a small part of the transmitted current It decays with the decay rate Γ while the majority
relaxes with the decay rate Γ0.
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FIG. 12. (a) Matrix element (Ir)g,e of the ring current operator coupling to the transient feature of the reduced density matrix
ρ˜ns(E) with oscillation frequency ε. (b) Real and imaginary part of the matrix element (It)e,g of the transmitted current
operator coupling to the transient feature of the reduced density matrix ρ˜ns(E) with oscillation frequency ε.
SCHRIEFFER-WOLFF TRANSFORMATION AND PERTURBATION THEORY
Schrieffer-Wolff transformation of the impurity system
In the limit U/εT →∞ the low-energy sector of the spectrum of the uncoupled ring impurity features only the two
charge density wave eigenstates |2, g〉 and |2, e〉. From figure 2 it becomes obvious that for U/J  1 the energy gap
ε between the two CDW eigenstates becomes small compared to the energy separation between the CDW states and
the remainder of the spectrum. It is then intuitive to construct an effective low-energy Hamiltonian in the subspace
of the Hilbert space Hr, which is spanned by the two CDW eigenstates. In the limit U/εT → ∞ and U/J → ∞ the
CDW eigenstates take the form of simple product states |2, g〉 = |1〉|0〉|0〉|1〉 ≡ |1001〉 and |2, e〉 = |0〉|1〉|1〉|0〉 ≡ |0110〉.
We define the operator that projects onto this low-energy subspace as
P0 = |1001〉〈1001|+ |0110〉〈0110| . (83)
The Hamiltonian of the full system can be separated into a contribution that is diagonal in this new basis
H0 = εTn2 +
∑
〈i,j〉
U
(
ninj − ni + nj
2
)
, (84)
and a contribution that connects the subspace spanned by the CDW eigenstates with the rest of the Hilbert space,
which reads
Vˆ = −J
∑
〈i,j〉
(
d†idj + h.c.
)
− Jc
(
d†1cL,0 + d
†
4cR,0 + h.c.
)
. (85)
The second contribution can be regarded as a small perturbation. We then perform a Schrieffer-Wolff transformation
to project onto the subspace spanned by the CDW states and to virtually include transitions to states orthogonal to
the CDW eigenstates. We follow the work by Bravyi, DiVincenzo and Loss [Ann. Phys. 326, 2793 (2011)] to expand
the general expression for a transformation of the Hamiltonian
Heff = P0 exp(S)(H0 + Vˆ ) exp(−S)P0 , (86)
where exp(S) is a unitary operator, into a power series up to fourth order in the perturbation Vˆ = Vod + Vd reading
H
(4)
eff = H0P0 + P0Vˆ P0 +
1
2
P0 [L(Vod), Vod]P0 − 1
2
P0 ([Vod, [L(Vd), [L(Vd),L(Vod)]]])P0 (87)
+
1
6
P0 ([Vod,L[L(Vod), [L(Vod), Vod]]])P0 + 1
24
P0 ([L(Vod), [L(Vod), [L(Vod), Vod]]])P0,
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where Vod denotes the part of the perturbation Vˆ that facilitates transitions between the low-energy Hilbert and the
complementary Hilbert space and Vd denotes the part of the perturbation that only connects states exclusively inside
either subspace. We use the shorthand
L(X) = 〈i|X|j〉
Ei − Ej |i〉〈j| , (88)
to denote the inverse energy difference between two states |i〉 and |j〉 that are connected through the operator X.
After evaluation of the commutators we arrive at the expression for the effective Hamiltonian H
(4)
eff . It reads
H
(4)
eff = H0P0 +
1
2
P0 [L(Vod)Vod − VodL(Vod)]P0 (89)
− 1
2
P0
[
Vod(LVd)2L(Vod)− L(L(L(Vod)Vd)Vd)Vod
]
P0
+
1
24
P0
[
(L(Vod))3Vod − 3L(Vod)2VodL(Vod) + 3L(Vod)VodL(Vod)2 − VodL(Vod)3
]
P0
+
1
6
P0
[
Vod
(LL(Vod)2Vod − 2LL(Vod)VodL(Vod) + LVodL(Vod)2)
− L (L(Vod)2V 2od + 2L(Vod)VodL(Vod)Vod − VodL(Vod)2Vod)]P0 ,
where the first line includes all contributions up to second order in the perturbation Vˆ and lines two through five
contain the contributions up to fourth order.
Second order correction Evaluating the diagonal contribution H0 for the two CDW eigenstates yields the effective
Hamiltonian in zeroth order as
H
(0)
eff = H0P0 =
(
εT 0
0 0
)
, (90)
where from now on we treat the two CDW states like pseudo-spins defined as
|0110〉 =
(
1
0
)
≡ | ↑〉 (91)
|1001〉 =
(
0
1
)
≡ | ↓〉 . (92)
The leading order corrections to the effective Hamiltonian are of second order in the perturbation Vˆ . The corrections
encompass two consecutive tunneling processes, either tunneling within the ring impurity leading to corrections ∝ J2,
or tunneling between the ring and the leads and back yielding corrections ∝ J2c . In the follwing we show the calculation
of each correction term featured in
H
(2)
eff = H0P0 +
1
2
P0 [L(Vod)Vod − VodL(Vod)]P0 . (93)
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The first leading order correction term gives
−VodL(Vod)P0 =JVodL
(
d†2d1 + d
†
4d2 + d
†
3d4 + d
†
1d3 + d
†
1d2 + d
†
2d4 + d
†
4d3 + d
†
3d1
)
P0 (94)
+ JcVodL
(
d†1cL,0 + d
†
4cR,0 + c
†
L,0d1 + c
†
R,0d4
)
P0
=JVod
(
1
U + εT
d†2d1 +
1
U
d†3d4
1
U + εT
d†2d4 +
1
U
d†3d1
)
|1001〉
+ JVod
(
1
U − εT d
†
4d2 +
1
U
d†1d3 +
1
U − εT d
†
1d2 +
1
U
d†4d3
)
|0110〉
+ JcVod
[(
1
U
d†1cL,0 +
1
U
d†4cR,0
)
|0110〉+
(
1
U
c†L,0d1 +
1
U
c†R,0d4
)
|1001〉
]
=− J2
(
1
U + εT
d†3d4d
†
2d1 +
1
U
d†2d1d
†
3d4 +
1
U + εT
d†3d1d
†
2d4 +
1
U
d†2d4d
†
3d1
)
|1001〉
− J2
(
1
U + εT
d†1d2d
†
2d1 +
1
U
d†4d3d
†
3d4 +
1
U + εT
d†4d2d
†
2d4 +
1
U
d†1d3d
†
3d1
)
|1001〉
− J2
(
1
U − εT d
†
1d3d
†
4d2 +
1
U
d†4d2d
†
1d3 +
1
U − εT d
†
4d3d
†
1d2 +
1
U
d†1d2d
†
4d3
)
|0110〉
− J2
(
1
U − εT d
†
2d4d
†
4d2 +
1
U
d†3d1d
†
1d3 +
1
U − εT d
†
2d1d
†
1d2 +
1
U
d†3d4d
†
4d3
)
|0110〉
− J2c
[
1
U
(
c†L,0d1d
†
1cL,0 + c
†
R,0d4d
†
4cR,0
)
|0110〉
]
− J2c
[
1
U
(
d†1cL,0c
†
L,0d1 + d
†
4cR,0c
†
R,0d4
)
|1001〉
]
=− J2
(
1
U + εT
d†2d
†
3d4d1 +
1
U
d†2d
†
3d4d1 −
1
U + εT
d†2d
†
3d4d1 −
1
U
d†2d
†
3d4d1
)
|1001〉
− J2
(
2
U + εT
+
2
U
)
|1001〉
− J2
( −1
U − εT d
†
1d
†
4d3d2 −
1
U
d†1d
†
4d3d2 +
1
U − εT d
†
1d
†
4d3d2 +
1
U
d†1d
†
4d3d2
)
|0110〉
− J2
(
2
U − εT +
2
U
)
|0110〉
− J2c
(
(1− nL,0) + (1− nR,0)
U
|1001〉+ nL,0 + nR,0
U
|0110〉
)
,
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where nL,0 and nR,0 is the electron density on the site of the lead closest to the impurity for the left and the right
lead respectively. The second term of the leading order correction yields
L(Vod)VodP0 =J2
(−1
U
d†3d4d
†
2d1 +
−1
U + εT
d†2d1d
†
3d4 +
−1
U
d†3d1d
†
2d4 +
−1
U + εT
d†2d4d
†
3d1
)
|1001〉 (95)
+ J2
( −1
U + εT
d†1d2d
†
2d1 +
−1
U
d†4d3d
†
3d4 +
−1
U + εT
d†4d2d
†
2d4 +
−1
U
d†1d3d
†
3d1
)
|1001〉
+ J2
(−1
U
d†1d3d
†
4d2 +
−1
U − εT d
†
4d2d
†
1d3 +
−1
U
d†4d3d
†
1d2 +
−1
U − εT d
†
1d2d
†
4d3
)
|0110〉
+ J2
( −1
U − εT d
†
2d4d
†
4d2 +
−1
U
d†3d1d
†
1d3 +
−1
U − εT d
†
2d1d
†
1d2 +
−1
U
d†3d4d
†
4d3
)
|0110〉
+ J2c
[−1
U
(
c†L,0d1d
†
1cL,0 + c
†
R,0d4d
†
4cR,0
)
|0110〉
]
+ J2c
[−1
U
(
d†1cL,0c
†
L,0d1 + d
†
4cR,0c
†
R,0d4
)
|1001〉
]
=J2
(−1
U
d†2d
†
3d4d1 +
−1
U + εT
d†2d
†
3d4d1 −
−1
U
d†2d
†
3d4d1 −
−1
U + εT
d†2d
†
3d4d1
)
|1001〉
+ J2
( −2
U + εT
+
−2
U
)
|1001〉
+ J2
(
1
U
d†1d
†
4d3d2 −
−1
U − εT d
†
1d
†
4d3d2 +
−1
U
d†1d
†
4d3d2 +
−1
U − εT d
†
1d
†
4d3d2
)
|0110〉
+ J2
( −2
U − εT +
−2
U
)
|0110〉
+ J2c
(
− (1− nL,0) + (1− nR,0)
U
|1001〉 − nL,0 + nR,0
U
|0110〉
)
.
Assuming that the mean electron density in both leads combined is nL,x + nR,x = 1, the two correction terms are
identical. The effective Hamiltonian in leading order then reads
H
(2)
eff =
[
εT − J2
(
2
U − εT +
2
U
)
− J
2
c
U
](
1
2
1 + Sz
)
+
[
−J2
(
2
U + εT
+
2
U
)
− J
2
c
U
](
1
2
1− Sz
)
(96)
=
[
εT − J2
(
2
U − εT −
2
U + εT
)]
Sz ≡ ε(2)Sz .
We see that the effective energy gap ε(2) between the ground state | ↓〉 and the excited state | ↑〉 is reduced as compared
to the bare energy gap εT by the perturbative corrections. In leading order we furthermore find no off-diagonal terms
and as it turns out not in any higher order (J2)n of perturbations Vˆ which feature only in-ring hopping terms ∼ Jd†idj .
Since the hopping between ring and leads alone cannot facilitate a pseudo-spin flip, one finds that they are not possible
in leading order.
Mirror symmetry We attribute the lack of the off-diagonal, pseudo-spin flip terms to a symmetry of the nanos-
tructure associated with the mirror symmetry in the axis through lattice sites 2 and 3 or equivalently an exchange of
lattice sites 1↔ 4. The operator M corresponding to this symmetry reads
M = 1 +
(
d†1 − d†4
)
(d4 − d1) (97)
=
1
2
[
−
(
d†4d
†
1d1d4 + d
†
1d
†
4d4d1
)
+
(
d4d1d
†
1d
†
4 + d1d4d
†
4d
†
1
)]
+ d†1d4 + d
†
4d1 .
The symmetry operator satisfies
M |1001〉 = −|1001〉 = −| ↓〉 (98)
M |0110〉 = +|0110〉 = +| ↑〉 , (99)
as well as
M2 = 1 , (100)
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FIG. 13. Schematic representation of the correction terms connecting |1001〉 and |0110〉 in second order in the perturbation
Vˆ . There are two sets of two processes with the same amplitude that corresponds to processes which are mirror images of one
another in the axis through sites 2 and 3. These processes are of opposite sign and we thus find pairwise cancellation of the
off-diagonal correction terms.
and
[Hr,M ] = 0 . (101)
The CDW eigenstates of the Hamiltonian for U/J → ∞ are also eigenstates of the symmetry operator M with
eigenvalues m = ±1. Since M commutes with the Hamiltonian Hr of the uncoupled impurity for arbitrary U/J , the
in-ring hopping terms of Hr cannot couple the different eigenstates of M . For the Hamiltonian Hc, which couples the
ring to the leads, we instead find [Hc,M ] 6= 0. As a consequence we have
[
(Hc +Hr)
2,M
] 6= 0, indicating that off-
diagonal, pseudo-spin flip terms can occur in higher orders of the perturbation. We illustrate the connection between
the mirror symmetry and the absence of off-diagonal terms in leading order in figure 13. Each process connecting | ↓〉
and | ↑〉 has a mirror image with opposite sign leading to pairwise cancellation of all terms.
Fourth order correction In order to obtain finite off-diagonal terms in the effective Hamiltonian one needs to
include the fourth order corrections. Here we show an example calculation of one such correction term. All other
22
fourth order correction terms follow accordingly.
Vod(LVd)2L(Vod)|1001〉 =Vod(LVd)2L
[
−J
(
d†2d1 + d
†
2d4 + d
†
3d4 + d
†
3d1
)
(102)
+ −Jc
(
c†L,0d1 + c
†
R,0d4
)]
|1001〉
=Vod(LVd)2
[ −J
U + εT
(
d†2d1 + d
†
2d4
)
+
−J
U
(
d†3d4 + d
†
3d1
)
+
−J
U
(
c†L,0d1 + c
†
R,0d4
)]
|1001〉
=VodLVd
[
JcJ
(U + ε)2
(
d†1cL,0d
†
2d1 + c
†
R,0d4d
†
2d1 + c
†
L,0d1d
†
2d4 + d
†
4cR,0d
†
2d4
)
+
JcJ
U2
(
c†L,0d1d
†
3d4 + d
†
4cR,0d
†
3d4 + d
†
1cL,0d
†
3d1 + c
†
R,0d4d
†
3d1
)
+
JJc
(U + εT )U
(
d†2d4c
†
L,0d1 + d
†
2d1c
†
R,0d4
)
+
JJc
U2
(
d†3d4c
†
L,0d1 + d
†
3d1c
†
R,0d4
)]
|1001〉
The contributions that feature the underlined term in equation (103) combine into
P0VodLVd JcJ
(U + εT )2
d†1c
†
L,0d
†
2d1|1001〉 =P0
J2J2c
(U + εT )3
× (103)
×
(
c†L,0d1d
†
3d4d
†
1cL,0d
†
2d1 + c
†
R,0d4d
†
3d1d
†
1cL,0d
†
2d1
+ d†3d4c
†
L,0d1d
†
1cL,0d
†
2d1 + d
†
3d1c
†
R,0d4d
†
1cL,0d
†
2d1
+ d†1d2c
†
L,0d1d
†
1cL,0d
†
2d1 + d
†
4d2c
†
R,0d4d
†
1cL,0d
†
2d1
)
|1001〉
=
J2J2c
(U + εT )3
[(
2nL,0 − 2c†R,0cL,0
)
|0110〉
+
(
nL,0 + c
†
R,0cL,0
)
|1001〉
]
.
We find that the pseudo-spins on the impurity couple to a second spin-like degree of freedom in the leads which can
be associated with the symmetric and antisymmetric modes in the leads. We define the annihilation operator for an
electron with pseudo-spin σ in the leads as
c↑ =
1√
2
(cL,0 + cR,0) (104)
c↓ =
1√
2
(cL,0 − cR,0) . (105)
We use this pseudo-spin notation for the lead degrees of freedom and collect the different correction terms up to fourth
order in the perturbation. The corrections read
Vod(LVd)2L(Vod)|1001〉 =2J2J2c
(
3
U3
+
1
U2(U + εT )
− 1
U(U + εT )2
− 3
(U + εT )3
)
d†↑d↓c
†
↓c↑ (106)
+ 2J2J2c
[(
1
U3
+
1
(U + εT )3
)
d†↓d↓c
†
↑c↑
+
(
4
U3
+
1
U2(U + εT )
+
2
U(U + εT )2
+
1
(U + εT )3
)
d†↓d↓c↓c
†
↓
]
,
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−L(L(L(Vod)Vd)Vd)Vod|1001〉 =2J2J2c
(
3
(U − εT )3 +
1
U(U − εT )2 −
1
U2(U − εT ) −
3
U3
)
d†↑d↓c
†
↓c↓ (107)
+ 2J2J2c
[(
1
U3
+
1
(U + εT )3
)
d†↓d↓c
†
↑c↑
+
(
4
U3
+
1
U2(U + εT )
+
2
U(U + εT )2
+
1
(U + εT )3
)
d†↓d↓c↓c
†
↓
]
,
Vod(LVd)2L(Vod)|0110〉 =2J2J2c
(
3
U3
+
1
U2(U − εT ) −
1
U(U − εT )2 −
3
(U − εT )3
)
d†↓d↑c↓c
†
↑ (108)
+ 2J2J2c
[(
1
U3
+
1
(U − εT )3
)
d†↑d↑c↑c
†
↑
+
(
4
U3
+
1
U2(U − εT ) +
2
U(U − εT )2 +
1
(U − εT )3
)
d†↑d↑c
†
↓c↓
]
,
−L(L(L(Vod)Vd)Vd)Vod|0110〉 =2J2J2c
(
3
(U + εT )3
+
1
U(U + εT )2
− 1
U2(U + εT )2
− 3
U3
)
× (109)
× d†↓d↑c↓c†↑
+ 2J2J2c
[(
1
U3
+
1
(U − εT )3
)
d†↑d↑c↑c
†
↑
+
(
4
U3
+
1
U2(U − εT ) +
2
U(U − εT )2 +
1
(U − εT )3
)
d†↑d↑c
†
↓c↓
]
.
First, we identify the off-diagonal terms which couple |1001〉 = | ↓〉 and |0110〉 = | ↑〉. Now, unlike the leading order
corrections, the off-diagonal terms are finite and cause a simultaneous pseudo-spin-flip on the impurity and in the
leads. We can thus express the off-diagonal terms as
−J2J2c
∑
σ
[
1
U2(U + εT )
− 1
U2(U − εT ) −
(
1
U(U + εT )2
− 1
U(U − εT )2
)
(110)
−
(
3
(U + εT )3
− 3
(U − εT )3
)]
d†σdσ¯c
†
σ¯cσ
=− 2J2J2c
∑
p=±
(
p
U2(U + pε)
− p
U(U + pε)2
− 3p
(U + pε)3
)
(SxSxres + S
ySyres) .
We find that the off-diagonal terms describe a spin-spin interaction in the x and y direction with an amplitude
J⊥(U, εT ). The diagonal correction terms are
−2J2J2c
(
1
U3
+
1
(U + εT )3
)(
1
2
1− Sz
)(
1
2
1 + Szres
)
(111)
−2J2J2c
(
4
U3
+
1
U2(U + εT )
+
2
U(U + εT )2
+
1
(U + εT )3
)(
1
2
1− Sz
)(
1
2
1 + Szres
)
−2J2J2c
(
1
U3
+
1
(U − εT )3
)(
1
2
1 + Sz
)(
1
2
1− Szres
)
−2J2J2c
(
4
U3
+
1
U2(U − εT ) +
2
U(U − εT )2 +
1
(U − εT )3
)(
1
2
1 + Sz
)(
1
2
1− Szres
)
.
The diagonal correction terms contain three different couplings. A spin-spin interaction in the z-direction with
amplitude Jz(U, εT ), a correction to the effective magnetic field on the impurity and a small effective magnetic field
h∗(U, εt) on the sites of the leads next to the impurity. The corrections expressed in the pseudo-spin notation are
+ 2J2J2c
∑
p=±
(
5
U3
+
1
U2(U + pεT )
+
2
U(U + pεT )2
+
2
(U + pεT )3
)
SzSzres (112)
− J2J2c
∑
p=±
p
(
5
U3
+
1
U2(U + pεT )
+
2
U(U + pεT )2
+
2
(U + pεT )3
)
(Szres − Sz) .
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In the last step we collect the correction terms arising from lines three through five of (90). These read
1
24
P0
[
(L(Vod))3Vod − 3L(Vod)2VodL(Vod) + 3L(Vod)VodL(Vod)2 − VodL(Vod)3
]
P0 (113)
=−
[∑
p=±
4p
3
J4
(
1
(U + pεT )3
+
1
U2(U + pεT )
+
1
U(U + pεT )2
)
+
2p
3
J2J2c
(
1
U2(U + pεT )
+
1
U(U + pεT )2
)]
Sz ,
1
6
{
P0
[
Vod
(LL(Vod)2Vod − 2LL(Vod)VodL(Vod) + LVodL(Vod)2)]P0 (114)
+P0
[
−L
(
L(Vod)2V 2od + 2 (L(Vod)Vod)2 − VodL(Vod)2Vod
)]
P0
}
=
[∑
p=±
p
J4
3
(
18
(U + pεT )3
+
14
U2(U + pεT )
+
14
U(U + pεT )2
)
+p
J2J2c
6
(
2
(U + pεT )3
+
14
U2(U + pεT )
+
14
U(U + pεT )2
)]
Sz .
Adding the correction terms up to fourth order in the perturbation Vˆ to the Hamiltonian describing the lead degrees
of freedom we arrive at the effective low-energy Hamiltonian H
(4)
eff which reads
H
(4)
eff =h(U, εT )S
z + h˜(U, εT )S
z
res + Jz(U, εT )S
zSzres + J⊥(U, εT )(S
xSxres + S
ySyres) (115)
+
∑
k,σ
εkc
†
k,σck,σ + θ(−t)
V
2
∑
k,σ,σ′
c†k,στ
x
σσ′ck,σ ,
where h(U, εT ) constitutes an effective magnetic field on the impurity and incorporates all terms coupling to S
z ⊗ 1r,
h˜(U, εT ) denotes the terms proprotional to 1d ⊗ Szres, and Jz(U, εT ) and J⊥(U, εT ) feature all terms coupling the
impurity spin and the lead spins in the z-direction or x-y-direction respectively. This effective model is reminiscent
of the anisotropic single-channel Kondo model with anisotropic coupling between lead spins and impurity spin in
the z-direction and the x-y-plane as well as a magnetic field h(εT ) ' O(εT ) on the impurity. In our effective model
the spin degrees of freedom do not correspond to physical spins. Instead, we identify pseudo-spins | ↓〉 ≡ |g〉 and
| ↑〉 ≡ |e〉 on the impurity. For vanishing bias voltage, V = 0, we can identify | ↓〉 with the antisymmetric and | ↑〉
with symmetric modes in the leads. The operators creating these modes read
c†↑,k =
1√
2
(
c†L,k + c
†
R,k
)
, (116)
c†↓,k =
1√
2
(
c†L,k − c†R,k
)
.
For finite bias voltage, V 6= 0, the term
V
2
∑
k,σ,σ′
c†k,στ
x
σ,σ′ck,σ′ , (117)
leads to a hybridization of these two modes, which means they are no longer eigenstates of the lead Hamiltonian. The
conserved quantum number becomes the lead index α = L,R instead. The linear dependance between lead index α
and pseudo-spin index σ in the leads proves to be responsible for differing properties, e.g. decay rates, of our effective
model as compared to the anisotropic Kondo model.
Schrieffer-Wolff transformation of the current operators
To determine how the operator representing the ring current Ir couples to to the matrix elements of the reduced
impurity density matrix ρns we perform a second Schrieffer-Wolff transformation up to leading order in J
2/U . From
25
this we obtain an effective ring current operator Ieff acting in the subspace P0. The operators measuring the local
currents in the ring were previously defined as
Ir = Iu − Il , (118)
Iu = −i [n2, H] = ieJ
(
d†1d2 − d†2d1
)
, (119)
Il = −i [n3, H] = ieJ
(
d†1d3 − d†3d1
)
. (120)
The Schrieffer-Wolff of the current operators has been performed in the same fashion as the transformation for the
effective Hamiltonian. The resulting effective ring current operator in leading order reads
Ir,eff = P0 exp(S) (Iu − Il) exp(−S)P0 ' P0 (1 + L(Vod)) (Iu − Il) (1− L(Vod))P0 (121)
= J2
(
2
U
+
1
U − εT +
1
U + εT
)
Sy .
One consequently finds that (Ir,eff)↑,↓ = (Ieff)
†
↓,↑ ∝ J2/U and (Ir,eff)↓,↓ = (Ieff)↑,↑ ≡ 0. The effective current operator
couples exclusively to the off-diagonal matrix elements ρ↑,↓ and ρ↓,↑ of the reduced impurity density matrix ρns in
the context the effective low-energy decription. The transient decay rate of the ring current is therefore determined
by the decay rate of these two particular matrix elements.
In contrast, the current, which is transmitted through the ring, is equivalent to
It = Iu + Il , (122)
as the sum of the two local currents amounts to the total current flowing from one lead through the ring to the second
lead. Using the effective operators for the local currents Iu and Il after a Schrieffer-Wolff transformation, we find for
the transmitted current in leading order the effective operator
It,eff = J
2
(
2
U
− 1
U − εT −
1
U + εT
)
Sy . (123)
It is immediately obvious that the effective operator for the transmitted current It,eff → 0 for U/εT → ∞. As a
consequence, the coupling of the transmitted current to the off-diagonal elements of the effective reduced density
matrix, which are the ones exhibiting the small decay rate, is strongly suppressed for strong interaction. This is
consistent with our numerical data from tdDMRG, where we also do not observe a slow decay of the transmitted
current, but a decay on the time scale given by the hybridization Γ0.
Limitations on the viability of the effective low-energy model
As a consistency check of the effective model H
(4)
eff up to order U
−4 we perform a series expansion of the perturbative
corrections in U−n around U/J → ∞. The results of this series expansion for the amplitudes of the spin-spin
interaction terms read
Jz = 2J
2J2c
∑
p=±
5
U3
+
1
U2(U + pεT )
+
2
U(U + pεT )2
+
2
(U + pεT )3
' 10
U3
J2J2c +O
(
U−4
)
, (124)
J⊥ = −2J2J2c
∑
p=±
p
U2(U + pεT )
− p
U(U + pεT )2
− 3p
(U + pεT )3
' 0 +O (U−5) . (125)
When expanding the expression for J⊥ up to fourth order in the inverse interaction strength U−1 we encounter an
inconsistency of our Schrieffer-Wolff transformation as J⊥ vanishes up to this order. We can therefore not assume
with certainty that the spin-spin interaction J⊥ in the effective model is finite.
Perturbation theory for the effective model in the limit T → 0
In our effective model the hybridization between the impurity and the leads satisfies√
Γ0 ∝ max(Jz, J⊥) ∝ O(J2J2c /U3) , (126)
26
which is small in the limit U  max(J, ε) even in the case of a chosen bare coupling Jc = O(J). In the limit U/ε 1
we can thus perform a perturbation theory calculation for the effective low-energy model whilst employing the same
values for the bare model parameters J , Jc as in our initial DMRG calculations. This way we can compare the results
from both methods for the decay rate of the off-diagonal matrix elements ρ↑,↓ and ρ↓,↑ and thus the decay rate of
the transient ring current in the strong interaction limit. In contrast to the earlier perturbation theory calculation,
we no longer study charge fluctuations on the impurity but pseudo-spin fluctuations instead. This requires a few
modifications to the procedure outlined in the previous section on the perturbation theory. The coupling Liovilliain
LV now features two field superoperators for the leads and the impurity, instead of just one. It reads
LV = G
p1p2
12 : J
p1
1 J
p2
2 : , (127)
where
Gp1p212 A = δp1p2
{
d1d2A p1 = +
−Ad1d2 p1 = − . (128)
The field superoperators for the leads remain unchanged
Jp1A =
{
c1A p = +
Ac1 p = − . (129)
As a consequence, the first order corrections to the Liouvillian now contain two reservoir contractions γpp
′
11′ which in
turn requires integration over two reservoir frequencies ω1 and ω2. The perturbative correction reads
Σ(1)(E) =
∑
p1p2p3p4
∑
1234
Gp1p212
1
E12 + ω¯12 − LnsG
p3p4
34 γ
p1p4
14 γ
p2p3
23 . (130)
It is again possible to separate the corrections into a symmetric and an antisymmetric part. In the zero temperature
limit the two contributions read
Σs(E) =
1
4
∑
ν1,η1
∑
ν2,η2
G¯12
∫ ∞
−∞
dω1dω2 ρ(ω1)ρ(ω2)
1 + sign (ω1) sign (ω2)
E + ω1 + ω2 + η1µ1 + η2µ2 − Lns G¯2¯1¯ , (131)
Σa(E) = −1
2
∑
ν1,η1
∑
ν2,η2
G¯12
∫ ∞
−∞
dω1dω2 ρ(ω1)ρ(ω2)
sign (ω2)
E + ω1 + ω2 + η1µ1 + η2µ2 − Lns G˜2¯1¯ . (132)
First we discuss the integrals over the reservoir frequencies ω1 and ω2. For this we introduce the density of states
ρ(ω) = 2ρ0θ (ω − |D|) . (133)
The integral in the symmetric part of the self-energy correction evaluates to∫ ∞
−∞
∫ ∞
−∞
dω1dω2
ρ(ω1)ρ(ω2)
4
1 + sign(ω1)sign(ω2)
z + ω1 + ω2
=ρ20
(∫ 0
−D
∫ 0
−D
dω1dω2
1
z + ω1 + ω2
(134)
+
∫ D
0
∫ D
0
dω1dω2
1
z + ω1 + ω2
)
=ρ20 [2z log z + (z − 2D) log(z − 2D)
+ 2(z −D) log(z −D)− 2(z +D) log(z +D)
+(z + 2D) log(z + 2D)]
'ρ20
[
2z log z + (z − 2D)
(
ipi + logD + log 2− z
2D
)
+ (z + 2D)
(
logD + log 2 +
z
2D
)
− 2(z +D)
(
logD +
z
D
)
+2(−z +D)
(
ipi + logD − z
D
)]
'ρ20
[
2z log
(
2z
D
)
− 2z − ipiz
]
=ρ20
[
2z log
(∣∣∣∣2zD
∣∣∣∣− 1)− ipi|z|] .
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Similarly, the integral in the antisymmetric self-energy correction gives
−
∫ ∞
−∞
∫ ∞
−∞
dω1dω2
ρ(ω1)ρ(ω2)
2
sign(ω2)
z + ω1 + ω2
=−
∫ D
−D
2dω1
(∫ D
0
ρ20dω2
z + ω1 + ω2
−
∫ 0
−D
ρ20dω2
z + ω1 + ω2
)
(135)
=− 2ρ20
{∫ D
−D
dω1 [− log(ω1 + z) + log(ω1 + z −D)]
+
∫ D
−D
dω1 [− log(ω1 + z) + log(ω1 + z +D)]
}
=− 2ρ20 [2(z −D) log(z −D)− 2(z +D) log(z +D)
−(z − 2D) log(z − 2D) + (z + 2D) log(z + 2D)]
'− 2ρ20
[
2(z −D)
(
ipi + logD − z
D
)
− 2(z +D)
(
logD +
z
D
)
+ (z + 2D)
(
ipi + logD + log 2− z
2D
)
−(z − 2D)
(
ipi + logD + log 2− z
2D
)]
'− 2ρ20 (ipiz + 4D log 2) .
Next, we discuss the superoperators acting in the Liouville space of the impurity. We follow the notation introduced
in Schoeller and Reininghaus [Phys. Rev. B 80, 045117 (2009)]. First we define the Liouville superoperators that act
as the spin operators S = (Sx, Sy, Sz) on the impurity. These Liouville superoperators are
L± = (L±x, L±y, L±z) , (136)
where the sign p = ± indicates the order of the operators as
L+A = SA , L−A = −AS . (137)
A matrix representation of these superoperators in the basis | ↑↑), | ↓↓), | ↑↓), | ↓↑) reads
L+x =

0 0 0 12
0 0 12 0
0 12 0 0
1
2 0 0 0
 , L+y =

0 0 0 − i2
0 0 i2 0
0 − i2 0 0
i
2 0 0 0
 , L+z =

1
2 0 0 0
0 − 12 0 0
0 0 12 0
0 0 0 − 12
 , (138)
L−x = −

0 0 12 0
0 0 0 12
1
2 0 0 0
0 12 0 0
 , L−y =

0 0 0 − i2
0 0 i2 0
0 − i2 0 0
i
2 0 0 0
 , L−z =

1
2 0 0 0
0 − 12 0 0
0 0 12 0
0 0 0 − 12
 . (139)
From these superoperators we can construct a basis of superoperators sufficient to describe the spin-spin interaction
processes between impurity and lead pseudo-spins. We further introduce the ’scalar’ superoperators
La =
3
4
1 + L+ · L− , (140)
Lc =
1
2
1 + 2L+zL−z ,
Lh = L+z + L−z ,
as well as the vector superoperators
L1 =
1
2
(
L+ − L− − 2iL+ × L−) , (141)
L2 = −1
2
(
L+ + L−
)
,
L3 =
1
2
(
L+ − L− + 2iL+ × L−) .
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Due to the anisotropy of the interactions we need to introduce a third set of superoperators, which reads
L4± = L
2x ± iL2y ± [(L+x ± iL+y)L−z + L+z (L−x ± iL−y)] , (142)
L5± = L
2x ± iL2y ∓ [(L+x ± iL+y)L−z + L+z (L−x ± iL−y)] ,
L6± = L
c ± 1
2
[(
L3x + iL3y
) (
L1x + iL1y
)
+
(
L3x − iL3y) (L1x − iL1y)] .
In terms of these basis superoperators the bare Liouvillian is given as
Lns = h(U, εT )L
h , (143)
where h(U, εT ) is the effective magnetic field on the impurity and L
h represents the action of [Sz, •] on the impurity.
The effective Liouvillian for the impurity in first order perturbation theory reads
Leff(E) = Lns + Σ
(1)(E) . (144)
The first order, energy-dependent self-energy corrections are
Σ(1)(E) =ρ20
∑
ν1,η1
ν2,η2
G¯12
[
2(E + µ12 − Lns)
(
log
∣∣∣∣2(E + µ12 − Lns)D
∣∣∣∣− 1)] G¯2¯1¯ (145)
+ ρ20
∑
ν1.η1
ν2,η2
G¯12 [−ipi |E + µ12 − Lns|] G¯2¯1¯
+ ρ20
∑
ν1,η1
ν2,η2
G¯12 [−8D log 2− 2pii(E + µ12 − Lns)] G˜2¯1¯ ,
where µ12 = η1µ1 + η2µ2 and
G¯12 =
{
+J⊥
(
τxσ1σ2L
2x + τyσ1σ2L
2y
)
+ Jzτσ1σ2L
2z η1 = −η2 = +
−J⊥
(
τxσ2σ1L
2x + τyσ2σ1L
2y
)− Jzτσ2σ1L2z η1 = −η2 = − , (146)
as well as
G˜12 =
{
+J⊥
[
τxσ1σ2
(
L1x + L3x
)
+ τyσ1σ2
(
L1y + L3y
)]
+ Jzτσ1σ2
(
L1z + L3z
)
η1 = −η2 = +
−J⊥
[
τxσ2σ1
(
L1x + L3x
)
+ τyσ2σ1
(
L1y + L3y
)]− Jzτσ2σ1 (L1z + L3z) η1 = −η2 = − . (147)
It is then straightforward to calculate the self energy corrections that are proportional to simple products G¯12G¯2¯1¯
and G¯12G˜2¯1¯. The two different products of superoperators evaluate to
G¯12G¯2¯1¯ =
∑
j
G¯12|vj)(vj |G¯2¯1¯ (148)
=
J2⊥
2
Lc +
J2⊥
2
Lc + J2⊥(L
a − Lc) + J
2
z
2
(Lc + Lh) + J2⊥(L
a − Lc) + J
2
z
2
(Lc − Lh) ,
and
G¯12G˜2¯1¯ =
∑
j
G¯12|vj)(vj |G˜2¯1¯ =
J2⊥
2
Lh − J
2
⊥
2
Lh + J2⊥L
3z − J2⊥L3z . (149)
To calculate terms involving G¯f(µ12)G¯ and G¯f(µ12)G˜ a rotation to a different basis is necessary.
Modifications to the perturbation theory for spin fluctuations due to the linear dependence between
pseudo-spin and lead index
From eq. (113) we see that the magnetic field h˜(U, εT ), experienced by the pseudo-spins on the lead sites closest to
the impurity, is small up to order O(U−4), ie h∗  h, V and we can thus neglect it. It is then more useful to express
the Hamiltonian in the basis of the lead index α ∈ {L,R} eigenstates, which corresponds to a rotation τxσ1σ2 → τzα1α2 ,
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τyσ1σ2 → −τyα1α2 , τzσ1σ2 → τxα1α2 in the leads. In terms of the rotated operators, cα,k = 1/
√
2(c↓,k ± c↑,k), the effective
Hamiltonian reads
H
(4)
eff =hS
z +
∑
k,α
εkc
†
k,αck,α +
V
2
∑
k,α,α′
c†k,ατ
z
αα′ck,α′ (150)
+
Jz
2
∑
k,k′
α,α′
Szc†k,ατ
x
αα′ck′,α′ +
J⊥
2
∑
k,k′
α,α′
c†k,αck′,α′(S
xτzαα′ + S
y(−τyαα′)) .
In this rotated basis the part of the Hamiltonian acting exclusively on the leads is diagonal so the reservoir contractions
reduce to simple fermionic distribution functions. After rotation the vertex superoperators read
G¯12 =
{
+
[
J⊥L2xτzα1α2 + J⊥L
2y(−τyα1α2) + JzL2zτxα1α2
]
η1 = −η2 = +
− [J⊥L2xτzα2α1 + J⊥L2y(−τyα2α1) + JzL2zτxα2α1] η1 = −η2 = − , (151)
and
G˜12 =
{
+
[
J⊥(L1x + L3x)τzα1α2 + J⊥(L
1y + L3y)(−τyα1α2) + Jz(L1z + L3z)τxα1α2
]
η1 = −η2 = +
− [J⊥(L1x + L3x)τzα2α1 + J⊥(L1y + L3y)(−τyα2α1) + Jz(L1z + L3z)τxα2α1] η1 = −η2 = − , (152)
where we have dropped the factor 1/2 resulting from the substitution Sσ1σ2 → τα1α2 for convenience. We reintroduce
the factor in the final result. The first set of self-energy corrections that are affected by the linear dependance between
pseudo-spin index and lead index involve terms proportional to G¯12µ12G¯2¯1¯ and G¯12µ12G˜2¯1¯. The first term reads
G¯12µ12G¯2¯1¯ =
∑
α1,α2
∑
η1=−η2
∑
l,k=x,y,z
τ lα1α2τ
k
α2α1L
2l (η1Vα1 + η2Vα2)L
2k . (153)
In the following we evaluate the cases l = k and l 6= k separately. For each example calculation we set η1 = −η2 = +
without loss of generality. For l = k we find
G¯12µ12G¯2¯1¯ =J
2
l
∑
α1,α2=1,2
l=x,y,z
τ lα1α2τ
l
α2α1 (Vα1 − Vα2)L2lL2l (154)
=J2l
∑
α1,α2=1,2
l=x,y,z
τ lα1α2τ
l
α2α1 [sign(Vα1)(1− δα1α2)]L2lL2l
=J2l V
∑
l=x,y,z
[
sign(V2)τ
l
21τ
l
12 + sign(V1)τ
l
12τ
l
21
]
L2lL2l = 0 ,
and for l 6= k we obtain
G¯12µ12G¯2¯1¯ =JlJk
∑
l 6=k
l,k=x,y,z
∑
α1,α2=1,2
τ lα1α2τ
k
α2α1 [sign(Vα1)(1− δα1α2)]L2lL2k (155)
=JlJkV
∑
l 6=k
l,k=x,y,z
[
sign(V2)τ
l
21τ
k
12 + sign(V1)τ
l
12τ
k
21
]
L2lL2k
= (JzJ⊥)V L2x .
This term, proportional to the bias voltage V , does not appear in the perturbation theory of the regular anisotropic
Kondo model. The correction term still satisfies TrS(L
2x) = 0 such that TrS(Leff) = 0, a necessary requirement for
the validity of the perturbation theory. Similarly for G¯12µ12G˜2¯1¯ we find
G¯12µ12G˜2¯1¯ =JlJk
∑
l 6=k
l,k=x,y,z
∑
α1,α2=1,2
τ lα1α2τ
k
α2α1 [sign(Vα1)(1− δα1α2)]L2l
(
L1k + L3k
)
(156)
=JlJkV
∑
l 6=k
l,k=x,y,z
[
sign(V2)τ
l
21τ
k
12 + sign(V1)τ
l
12τ
k
21
]
L2l
(
L1k + L3k
)
= (JzJ⊥)V L3x ,
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which satisfies TrS(L
3x) = 0 as well. Next we discuss the correction terms proportional to G¯12|E + µ12 − Lns|G¯2¯1¯.
We know that Γ0  h which means that the perturbative corrections to the roots of the unperturbed Liovillian Lns
are small. We can thus safely assume λ∗± = Leff(λ
∗
±) ' ±h. As such we evaluate the correction terms proportional to
G¯12|E + µ12 − Lns|G¯2¯1¯ for E ' ±h and obtain
G¯12|h+ µ12 − Lns|G¯2¯1¯ =JlJk
∑
α1,α2=1,2
l,k=x,y,z
τ lα1α2τ
k
α2α1L
2l |h− Lns + η1Vα1 + η2Vα2 |L2k (157)
=
J2⊥
4
(|h+ V |+ |h− V |)L6+ +
J2⊥
2
|h|L6−
+
J2⊥
4
(2|δh|+ |δh+ V |+ |δh− V |) (La − Lc)
+
J2⊥
4
(2|2h|+ |2h+ V |+ |2h− V |) (La − Lc)
+
J⊥Jz
4
(|δh+ V | − |δh− V |) (L4− + L5+)
+
J⊥Jz
4
(|2h+ V | − |2h− V |) (L4+ + L5−)
+
J2z
4
(|δh+ V |+ |δh− V |) (Lc + Lh)
+
J2z
4
(|2h+ V |+ |2h− V |) (Lc − Lh) ,
where δh = h − h0 and we verify that TrS(L4±) = TrS(L5±) = TrS(L6±) = 0. Lastly we discuss the correction term
that involves the logarithm of the Liouvillian Lns. We abbreviate z = E + µ12 − Lns and approximate E = ±h. The
correction term then evaluates to
G¯12z log
∣∣∣∣2zD
∣∣∣∣ G¯2¯1¯ =J2⊥4 h log
∣∣∣∣2hD
∣∣∣∣L6− (158)
+
J2⊥
4
(
(h+ V ) log
∣∣∣∣2(h+ V )D
∣∣∣∣+ (h− V ) log ∣∣∣∣2(h− V )D
∣∣∣∣)L6+
+
J2⊥
4
(
δh log
∣∣∣∣2δhD
∣∣∣∣+ (2h) log ∣∣∣∣4hD
∣∣∣∣) (La − Lc)
+
J2z
4
(
(δh+ V ) log
∣∣∣∣2(δh+ V )D
∣∣∣∣+ (δh− V ) log ∣∣∣∣2(δh− V )D
∣∣∣∣) (Lc + Lh)
+
J2z
4
(
(2h+ V ) log
∣∣∣∣2(2h+ V )D
∣∣∣∣+ (2h− V ) log ∣∣∣∣2(2h− V )D
∣∣∣∣) (Lc − Lh)
+
JzJ⊥
4
(
(δh+ V ) log
∣∣∣∣2(δh+ V )D
∣∣∣∣− (δh− V ) log ∣∣∣∣2(δh− V )D
∣∣∣∣) (L4− + L5+)
+
JzJ⊥
4
(
(2h+ V ) log
∣∣∣∣2(2h+ V )D
∣∣∣∣− (2h− V ) log ∣∣∣∣2(2h− V )D
∣∣∣∣) (L4+ + L5−)
+
J2⊥
4
(
(δh+ V ) log
∣∣∣∣2(δh+ V )D
∣∣∣∣+ (δh− V ) log ∣∣∣∣2(δh− V )D
∣∣∣∣) (La − Lc)
+
J2⊥
4
(
(2h+ V ) log
∣∣∣∣2(2h+ V )D
∣∣∣∣+ (2h− V ) log ∣∣∣∣2(2h− V )D
∣∣∣∣) (La − Lc) .
With all the self-energy terms evaluated we can determine the eigenvalues of the effective Liouvillian Leff(E). To
obtain an analytical result for the roots ±h we perform the diagonalization of Leff perturbatively as well. In first
order
h(1) = (↑↓ |Leff(h)| ↑↓) = −(↓↑ |Leff(−h)| ↓↑) , (159)
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we find
h = h0 +
ρ20
4
[
−2 (J2⊥h+ J2z δh)+ J2⊥2 h log
∣∣∣∣2hD
∣∣∣∣ (160)
+
J2⊥
2
(
(h+ V ) log
∣∣∣∣2(h+ V )D
∣∣∣∣+ (h− V ) log ∣∣∣∣2(h− V )D
∣∣∣∣)
+ J2z
(
(δh+ V ) log
∣∣∣∣2(δh+ V )D
∣∣∣∣+ (δh− V ) log ∣∣∣∣2(δh− V )D
∣∣∣∣)
−ipi
4
J2⊥ (|h+ V |+ |h− V |+ 2|h|)− i
pi
2
J2z (|δh+ V |+ |δh− V |)
]
,
where δh = h− h0 ' 0 and h0 denotes the root of the bare Liouvillian Lns. The imaginary part of the root h, which
corresponds to its transient decay rate, reads
Im(h) ' −iρ20
pi
16
J2⊥ (|h+ V |+ |h− V |+ 2|h|)− iρ20
pi
8
J2z (|δh+ V |+ |δh− V |) . (161)
We see that for V → 0 the imaginary part of h is essentially given by the terms proportional to J2⊥. For V = 0 we
thus find a power law decrease of the decay rate with U−α and α ≥ 8. For finite bias voltage and U →∞ the terms
proportional to J2z become dominant and we observe a power law decrease of the decay rate with U
−β and β = 6. In
figure 14 we plot our numerical results for the decay rates Im(λ∗±) with λ
∗
± = ±h. We find that for V = 0 the decay
rates obey a power law, Im(λ∗±)(U) ∝ U−8, the same as the spin-flip interaction J2⊥(U). For finite bias voltage we
observe a different power law, Im(λ∗±)(U) ∝ U−6, a behavior shared by J2z (U). Our numerical findings support our
perturbative result for the decay rates (161). The perturbation theory for the effective model finds that Γ → 0 for
U → ∞ and supports our findings from DMRG calculations and perturbation theory in the limit of small coupling
which see very long life times τ  Γ−10 of the ring current oscillations.
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FIG. 14. Decay rate Γ/Γ0 of the roots λ+ and λ− for (a): εT /J = 0.5, Jc/J = 0.5, eV/J = 0 and (b): εT /J = 0.5, Jc/J = 0.5,
eV/J = 0.4.
